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5 CENTIMOS
No se a d a t e n  suscripciones para ésta edicióii ¿i ?!
d I j í i I i o  ‘W i l f ü  g 'k i c á í í ' í O
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Redaccftó, A d « ia l^ á c id ii  y  Talleres: M ártires, 1 0  y
'fÍBS£4Í^FÓ1IÑr^' eunázxa, 1 4 ^  > '
M A L A G A
■̂1. P0.^u i:^ ||.
n s m M s iiiy w.iiw¥NÉfe:i>ó
SDéFciaet áe JToIio ito 19^
y l o ^ c l p M e s  las'
Í
ntilicen com o aguas del Jordán para 
ivarse de sus pecados. Sus cu|pas
se rediíU^n de nin gdn modo, 
k .1®® dm ástieosque lian .perdido, el 
p e d ito  y  la  ín tep id k d  nkqiónál; los 
Iparlistas qüe tienfen épbre sí uíia Mr- 
negra ;^'borreúáfá historia dé bár- 
arid y Crímenes; lo s  neos que d ifu it 
lenJa doblez y  la  hipocreSíar los cie-̂  
icaleS  ̂ ‘ -r ■
V — r.T~T'<̂ .yr'íy rfí »V*r» pareííe,
i)ion ^Ppgi^Pó i8)íKr^L,,^púIjIico, q^pey oJísei*v
placer que cuaoi^jEuepos bay cien noeal-i
hechores nrenos en'GhiCíÉtgo.' '
Be<ÍQín?n^iao«laideaalseé<irAridi^e, 
njiestr  ̂ policía, lâ  que en puato á 
ipu îUdaq,, le da quince y  raya á la de cual- 
quierparte. >■ r,.
' s.mos a q̂ up nuestra patria aep res- 
ín el exterior, cual- ¡cumple á su 
>mbre y , ípl .crédito queha .-pabido 
wuisítar,- por su  ̂progresos^n tpdo?' lo? 
lenes] de la actividad humana y por sus 
stitu{̂ iol®6s avanzadas. - '
'ñ i (íókfiSí GAüiióíifLt) 
pasc^iona, 2  ̂de Julio de l 905.
' IiiiiJíIImIIÍ'I'¡lÉiliilMliiil l'i'll'l li ii‘ I "
Lo# tribunales de Vieiia condenaron re*iyn fio m/kvVl'A An A U —
V i d a  r e p n | ) l i c a n a
^  'lí?P^tenido 'en'B^heszaba el anar 
quista Weñ’s Jéri f̂isóhñ^dél cual soSpédiha- 
se sea el autor del atentado de París.
u tfo íti id v flo s
En Limogés .(l’rancia) ha ŝido detenido el 
español Pedro Mayot, el cual conducía un» 
automónl qu’e cerca de AubussoU' atropelló 
á una mujer dejandolamuerta.
M ot^'s de Málaga á ochboiéhtbS ‘ 
 ̂ros de altura. v ” /y-¿̂1
^ Jn .« e s ta  adjministrateión info/ipji-
5aies q-pe s«stieíten fel fanatikmoí iCientcmente a tmícdchero'-á unos,'cuantos! 1 
y la j i]̂ n orancia j los je-1 pero’cuando fueron I
# k i i t a  M u A tc lp o i  'd o i  'Paoptidio
A U a o z i io  In ^0 i< jtii0 fd tié lé i9
ba producido honda igqsación 
' fla^ trevista  de jps emperádor^SÍÍ |)úes se 
* cree que el Icaiser prociúa una inteligencm,
O E
l E í
mJ u e c e s  r e c u s á b l é s
í Se. h a  dado siempre en dos monár. 
quicos un caso muy singular, que se 
P e s tá  repitiendo eñ la obasióíi' presen- 
5Üte: cualquier discordia, cualqüiéf des^ 
M';avenencia,-cualquier corifliéto que 
surje entredós republicanos, lespA- 
. receá ellos una, especie de vindica-
Í ! ción de sü . conducta, un Éáutisüio 
que les limpia de todas sus chipas'. 
j(‘ Eii cuanto dos republicariós dis 
crepan en algo djciben, ,^ a  por el 
í motivo que fqpre, p^clamán campa- 
nudamente:
división!) ¡No se entienden! 
%^íQué sería de la nación si esa-gente
Giebto, eiertísimo es que algo délo 
s que ha ocurrido y ocurre entre los 
republicanos sé présta á que nüéS 
tros enemigós taquen partido y nos 
íahíeran; pero, desp’üés de todo, la 
vosa no es para^ que los monárqtii- 
’C pIvdetpda
, De
que h a  ohíénldp ,;.de le-mona^^ y 
de tas. cuadrillag .de polítícós de éfl- 
cio, vividores, - inu|oralés, diieptós ■ 3 
fársantes que han gobernado y man 
goneado desde le-restanración, ¿Sabe 
tam bién ,,que e^par^tido  ̂ídoUlde más- 
gente bárbara yh óéz se á lB e i^  es él' 
carlista. Sabe que los paftidosudinás- 
bb®^ l̂ y eonservádor son. igual­
mente inm orales y  conéulcadbres de 
l®y y  g1 derecho, Sabe el püéhlO' 
q[íié su  atíáso , éü décadéncik, su in- 
Oulfura y su  ppStérgkcidh eti el m dá i 
t do citililizadó es la  obra dé lo é  elé-
 ̂ m entes ̂ néós y - j e s t ^  ' ^ ■ ;,
' No sirven, y k d ls  lüpqcr.ésíaé^]^
. mardes n dípm bé^ e ásom bró 
E spanto que hacen unos y ptros en 
cuanto,en ,qÍ/campo r^publicap.0. hay 
, pl menor asom o de divergencia .̂ y de 
' lucha Jutestinay quéĵ ) .al"flü y  al cabOj 
en poco ó nada afecta á  lo  .funda 
- mental de las  ideas h i al urfánime 
Ah d e h e g a f á  la  sálvaciíó'd ^ 1
Creían los que se dedican' al estudio de 
|%v^!osofía de la historia, que- después de 
'3; r6''̂ vlh!5,ión francesa,; la hamauidad se 
a ltaría ' en 'puerperio doloroso, hasta que 
jla revólucion, social,, nacida de sus entra- 
!|ñas, la póümoviese éorno uu geológico ca- 
taclismoi Ti siguiendo á MáiXi ’aténtbS hl 
hecho d l^rtíih tí ;éi«ratífiGamemei se ehOo- 
dó hoüibró'é khfe íó q^é ahuhci^^ 
nuevas coniüocióües políticas, y déciau 
den tro , del ipdustrialisfmo, la estructu 
Irá dé las haoionéá habían llegado á copeo 
lidarise--' !,;V ■
.hwáhlica ó Monarquía ¿qué más daba? 
|há demoeracra había tftunfadov y lin soplo 
de umfprMsffi^ atetaba; en ko<hJa Ja® ^67 
yes.’ 'TradToédbctiíína®^^ Ghizot ha-
íbían. llegado los apbihbdaticios á lo Crispid
mei agonizante eh manos dél fógi
ib pchf rido y  lo 'que Óctirf a en­
tre los republicanos, nomUéde s.éfvir. 
im íniicho Shéhoéjipará quékok! í^hésfl/inci 1«̂ rr 1^ '-1' ii"'- J:' ‘L '-' ' LV-'--. V V
'bu yamoé! A '(ÍA
; reóíprocp, síípps jp,poyaímp^; so lam em  
t0 ep las discordias y en  la s  luchas 
; j ^ t e ^ p s  p q r ,h ^  g rap p s íT  te» p er 
, tonalidades, n a d a  hay, que haya  ca h  
'{■ “b bn m ayor deécfiécliito y defepresti- 
p q  q u o la  «¡toparquía ac tua l, el car- 
lismq y el e,lerieaÍimnQ..máá Oiio íñín-y el .e|erica|ié Q,.'  
vgun otro ^elementó ¡ pohtieo, 
f p s  J r  m i n ^ p é  p o r  ■ d i f ^ ^  y íppn-
, ^end^s intestina^.; : ¿ -  
f|»í ¿Cómo van á compararse éoh! 
te n e n c ia s  que pára %  h|6i6m m üe * 
-:Slkn'.traer'' eaaa: lo ̂ _ esas :deSaVene«Más|^^n^^
^  Se refiere &prOcedímieátPS'dé lÓA' 
'b licánps, con la s q u e  haiiJeñM o'
trnní»1í'(rt.a Va iií î QííqIí j 'aíí
T í^>-htipm’ésíai 
os tartufos, del neismoV , , i> 
ly p p n  qué=i^e0hp,y aútoiádad mo 
pheden censurar ios-i distup^ 
re républicanosj quév^ resumeh 
l^.osptros solamente perjüdicáti!, 
hm ^fqiH chsvisáríistks^^y^ péhhJiómiear̂ é̂siî
Aus qué han' 0̂
vergfiienza'para esté p a lie s  
^^ín>cmism(3^tolerable queiodós es© 
RbJ^niehtps que táhtds ntelés y deéíií^ 
'^nasiraj eron y traerán átih sobré És- 
^ n ^ sen g ru p eh  éh éstos caSÓs y ^ 1̂  
E S S g ^ i b a  en qh^sie¿juptáb tppoé 
iKA^iértpq, frí^ééos» jm^idabés^
¿  í iua  jc - i ---------t'vr'í-n?. lUBfun f  m^-1 -j d e  U iá ró n  Í te to tt ih ile íú rá
antados y  generosos y extienden el calabozo. í ’ . v . t • r., |
no-pueden de UiógÉn i p m o  
pp partido poíítig^ cífcbf el
Un vifehi dé elisia  p o ^  
ír tad ^ rp T ^ n a l- , e|?pfrkjnilí qéé 
^cicio $1 nombre adelga ĵe algo.
jjfzgar a  ^ertad jbrovh^nkv á lá's iítíev¿ de la nóehe, pa^ I-rumores'dé unaiíroB^e'aTiáitearuéo-japo^
■ *’“ “t  de la designación do candidatos qhe produciria la^fi
Eencías qiie le agité#^eá’ * íntéMpr,i ’<áieab̂ tom 
ideal shhr^paq, épteo as­
piración geperosa el jbieqestár,- tedi- 
bertadj' éi^fogi^só y ?ef éh^áttdet#
Iniento de la patria. , y n  y ; . /
í Es un pontrasehtído dué iós reoS 
do tantos delitos y crímenes pretem 
dan erigirse en jueces. Eso no puede 
te conciencia universal los recu­
sa y los rechaza»
I
, PUbJl7|,ej cicit> h iá é ¡c  
VMO, ^eap ‘ mi qn© se llevan cbascctl
as4lV^-f,^ ^égtban^^, A estafe horas-está el co-
a á-,todos losindividuos quería compo-J P®fî ^®u. ,
I — se sirvan concurrir á la junta generalJ los.trabajos 'dél empérádor se en-
y.'- «qW'ha -de celebrarse ̂ el próximo jueves' 27 i caminan á 'aiélár á'Znglatérra pués'ante Iba:ÍAiHÍroAl*ir5Av»*rt A- :3  ̂ x.oit.. ...  ̂.I.Vtl#f%nV*ACf .̂....
frañéo-rusa-anglo
icfs:á'Cortes.vJ^oefdes,aj n o m b r a r i n t e n t a  aprovéchar la situación̂ i 
dCcomísiones?*  ̂'  ’ | especial dé Ra8íayáía «iiíaafÉÉÉfla*¿-ttSh
COÚiíiííXtíÓÑ ÉSPECtÁL ÚE "ÉL POPlfl’/fk^
C L Ó N IC A
L a  h i s t o r i a '  s e  r e p i t e
Imposible sustraerse á la actualidad ,qne 
vfene de fiusia. El-probl®ma de la revolu- 
éipn eslava es humano, y su desarrollo in- 
¡eresa á todos los pueblos.. La nueva ley 
lé la áeparacióh, hace que el dique surgido 
pu nn cantinente,.tD'fluya en los destinos 
dél 'btr.0, de modo, decisivo.
•AmpoT.y
-Málaga 24 de Julio de 1905.-Í-E1 Secreta-1 *®fi^®ucia
rio, Sfer^ue Cctraciiel.





Entre las adhesioñ'és á lá Ásanibléa éé» 
publicáhaUe Madrid- que viene publicando I 
. „ j nuesl|w colega JEí SPatí', figuraui las de don I
r Con este títulp -insertamuesíso querido ^®PAivéda SepiÜveda y don Luis!
cb lep  Lti PuhUciáud de'BarceWhtí, lasí -éi-. ú nombre dé numerosos oorreligío-
gniéntes' líñeas: ” ' ' . , ,|.narios; dé Alozaina y Ojen respectivainénte. I
«En estos días el partido republicano es-
De provincias
25 Julio 1906. 
T o r o s  e n  V a l e n c i a
líá de luto.
Víctima de cruel enfermedad,y tras larga 
^ q n fa , ha dejado de existir en Málaga el
Con toros dél marqqéé del Saltillo se ha 
verificado la tercereí Corrida de feria.
w n m b k s a j e :
Füeptes, Lagartíjo y  GaUito, estuvieron 
superibreS én  lá muerte dé hñ tbtoi' réspéc- 
tivámentéyy abétfiahles en otro.
« f • ■’t TÍ Entre los párrafos de la comunicación I C o r r i d a  S a n t a n d e r
V  y ’ que La Asociattidn úüoceHfe de Málaga dirige I Los toros de Ibarras fueron buenos; ma-
héte mas de, medio siglo, ha lachado al flotual ministro .de Instrucción pública, I taron dieciseis caballos.
_ P?o dq_ os ideales progresivos, sin ti tu - ; gp; Mellado, haHánse los siguientes: I, ‘¿ombita y MacHaquito muy bien,
bear jamas, por muchos que fueran loS sin-1 ^el sectarismo ha hecho de la instrucción * ' P e J d U lb a o
Los republicanos han celebrado®?bores que sobre él pesarán á consecuén-? publica,,una especie de palenque, en el quema de sus ópinronéS......  í ha librado enconadas b^allas en favor del " P “"«ca“Oé "an  ceienraao unanu-
Perteneció á la brillante juventud aUada' 8U8 exclusivas tendencias. ’ I cerosa manifestación pacífica^ recorriendo
al partido progresisjjft^ y fué, alma ,de las j t.aa r«,n..oH«.Lno fo ^ ia 1 trayecto que inedia desde la calle Acburi
avanzadas democráticas 'del miéóib.
vieron.
" “ ' “ i  y i?*:'* l*“8taelP akcJo*tan icii» l donde se di«>l-. . .  ií?, . . I libertad, han pruducido un caos de dispo-1 „SorAn - uuw  Dcudtsvi
Su posición, sus fálentos, su éonstaficia 8iciones,cuyaTe8Ultante’ha 8idoíápertur- 
inquebrantable, su,v;al,Qr4..tMáP.rueba, su bación y la anarquía én este tránscendentálimnio», ai ^ i. • •
setem dedy e n le jia d , ^ n .to ,4^ i d e 50¡ ,J - - , ,¿ „ p „ ¿ e - la r t í ín a e lo n a u  ÍS llí.5 !>  un eom ligionano
gorar como.hombre de.cQnhapzV.de lo s 'Jé -1 Urgé núes que Un criterio sano é inde-1 ^3 urge, pues, que un criterio sano e in n e - | ¿El concejal señor te g a , dirigió la pala-fes reyplucionCários ántbs y después de la «endiente cónrectitnd v alteza dé miras lí. ' dirigió la pala-
gloriosa sacudida dé MdS. : I .“ ,̂,” 3 *  L S  d d S ’ I»» » “ iícct>->‘cc.«souisndándolss lanAWé-̂ îA 'Ul ‘Jií-íV '-¿14/Lia. T'S.iw J'll «,-.1 -lÉryi Uiru lia Cjue la mayor ailusioa U61 sa/06r, l nrio.frnr n.AT*JÍni»fl m  arrífa/iíAn
-4o .^® S ® ^íí*^ la j^M iaiaJi^  
tealeúartQ estoco, la.©fasetdGttninfrite es- 
trecharía"étíé I|áh;<yy0í btoqué^^ las iz­
quierdas,bnfgqpeas se uniría, por instinto 
^ lc e n ^ ^ j |o r to n is ta  y á 
i^ á 'in ú til qne,al-
• - r  r ;'5aÚÉfyc6ú véVdfu-
cibfflS que éónkibvíésM hh: ■ 
tiváinérrté áptMtáládb; ,d#
detalle no valían lá pená dé 'pbrtufbaV éí 
lluevo estado de cbsasícréadb pbr elmaqui-
ni^oáioa:í 'ín
Perbiv¿y .léfe ptieblbs rétrásaddé? N6 ‘ ko 
dafe^lá8>aáéíbimssptídléíeñ«ifeCbrpbrárse áí 
avatar de Fraúcia. Rusia y Espdñá, détéií-' 
das en stiéániüfóyM píígíÉ^á! É&éÚé' # s - te -  





i' dé la .evólüéíóu' éiü' fina sapúdit
ar
Respon'da él pbrVéüh á" ésta preguntál 
Lp incuestioriábléji éSi'%üe'éote^ toda pre­
visión j Rusia ba sentidb primerb sús b'eúé- 
ficbseféctoé. í '
La revolución eslava signe los mibmba 
pasQS que el VÍHbvimieúto éhCiclOpedistav 
Han sido los intelectuales }of qpe agitan 
las banderas sahtasV SÍgaiérohiesqos profe­
sionales, élepiptqs del estado llano, clase 
[burgúésááúh en e ^ r iq p  |)^bles segundo­
nes, tan sobrafds%é títulos éomo faltos de 
dinero. T-párh qéé'ñádafaltéf' que' la 
historia del mbvihiíéñto’áétu^l séá M 
en los hechos-del S9, curás'rfevblliéibharíbé 
descienden á Ja liza'v y propágan por aldeas 
j|ipqeblpe>;pl flueyp evángelío^,d^ laé've- 
VÚeitéS.;,!,,.'-  ̂ -.v,-,.
‘t  aíéndamos ái ,ia  ̂ principales.
¿No véis en lyitíé úá; Neckér .desCTacia,do?
■ ;Nb mirái^en, ésé’e»¿biírdepá ihipf6^ 
convierte al czar en juguete' Úhá 
áé‘ aquella éort’é'de lócbs y ékcép|icpé] t5e- 
#idáipbir sú órgúlib,'
XVI y qúé-lé'llévo^á'tobrír eütfé él phpui'a- cho "— J- -r<- a
|Í9te4te como ^
'iBh /^wít© el
iBí^feep.sabido p re sc ii# h  dé di-’ 
srencias, el de no haberse u n id h  d '̂
radicalmente^





Úeaf,!RS|p^pida ijmpuscienciá. Ambos re- 
PÍ?®¿Í^áú coronada de» una
clase que quiere defender su ayer destruí-^ 
do.; Y hasta ese csarettitchi cuya cuna han 
<<Qúq|pvMo5log las  batallas y
loérpgidpB ,dé;]a jrévtóUap recuerda
ÚAc^o. epjIjQraáófaqstá̂  cuya iqpcencia
9̂. las iras, de un pueblo,
én él .íp persphikĉ cióni, dé jin ré« 
depprobio... :
Vidal
if^ a d r íd .y  Jqlio J295
no
.Él Hobiernp ha declarado corporación ofi- 
éolegíb de Veterinaria ’de Barcelona. 
'9 i^y |h ieu ; El Qobieriio debe velar por tb- 
doifcuanto se Peñerará la vetmdnária.
-' Por infetinto de conservación.
¿ de p o li^ í cía 
. .á 'ld é á ''o :r íM h á í_
. -  'do kiciail tíadá ‘ de buéúo. 7
j®fe los ha plaídpidp de patitaé ' én ía, 
cálle y los há éustitúido por ’on céjtttenar
de peíségüidoh pór ^  jdsticiaV
se í^iéré tetíér aduanero:
poner á nn cóntrahandiétá,-índice lá pfd- 




Kmz Zorrilla alentaba. Antes jde esa hféchaí' vniiimnA» » 
sólo rara yez1iabía'pbdido'apreciár.ttói&-da, ^ - 
valía dé tán' éótíéébfféhté-répÉfiíKcaáb. ' Reíbíí
pqtricjq,ponveneerse de ,la8 ,cü'áÍidá'dés°éx3, ^  .
traordiharías del ilustre'malagú§nb;^m^ry^ í̂  “ iny b a ra to s  vein te me-j
tos muchofüiás.dé estimaran una provincia;|rosi de m ostrado r com pletam ente 
pomo ;la suya, donde el caciquismo era'I%] nuevo. '
médula deán vid^ ,y aun^siguiéndolo , f Eri esfa A dm inistración inform arán. 
La lucha allí revestía para él COTactéres
pepcionalés, pues tenía que babérselafl n<m| É l t A  B A Ñ A R S E
:iLÓ4!los Cánovas; Silvela,:Roméro Robledo; 
pez Domínguez, etc-';, etc .:i  ̂ s|
Al reiteraT; .̂.SU.bj9.qi e l'lr  l3iómez>C3iaix;. 
Pnestro ipésáíiíé; hacemos.vo por q.ue„.ql 
hermoso ejemplo de ^ u  carácter produzca ¿ 
ios ficútos apetecidos en -el partido iepubli- \ 
cano de la bella capítál andaluza.
Giñbr de los Riq»,»
EN
fué seguido, por los republica- 
les se elogia muého pbr sus 
muestras de sensatez.
Esta mañana ba sido pondacido-al ce­
menterio, misteriosamente, el cadáver del 
republicano Santiago Doce, vilmente aseair 
nado, pues se temían desórdenes en . caso 
dp darlp sépultura en ĵ íquo úja.y 5,̂  ̂ 4 ̂
J9 e  C á d iz
Eñ el pueblo de Arcos ha fallecido Anto­
nio Robles, á consecuencia' de lá picadnfá 
de úna mosca qué le inoculó el Cárbtíhcp.
riay aígnnas fetrai personas Atacádá'é dé
la  terrible enfermedad, las cuales ‘éxperi- 
tíiéntan grandísimos suMñtíentos. . / 
—En los caminos que conducen á  esta^ca- 
pital han sido asaltados algunos carros que 
coñdncían pan, ; ■ i
DO X illZ P O S  »
En la míná L a Tortilla m  desploma,^
orcfinaiio á la tropa y banquete de oficia­
les.
D e  C o n ll,
Agítase la idea de celebrar el centenario 
de la batalla naval de Tráfalgar, se 
cumple el 21 de Octubre próximo, hánTan- 
do la memoria de Ghurmea, Galiano y de- 
-fflás españoles -muertos, en- aquél glorioso 
combate.
Ihéése que Inglaterra se apresta á enal- 
ftécer fa memoria de Nelson y demás eom- 
patriotas.
De Biftdrid
^  jnUol906. 
N o v i l l a d a
Se habélébrado la añttnoiada corada Con 
ganado dé Rabio Róméró. /
qúedó bien en lo ^  dos toros 
, ^ e  letQoaron en suerte. ■
£m ae»K |a estuvo regular en uno y bien 
-en» otro,
JP^ete en foé.siiyos hizo trabajo acep­
table':-". ' • "
El tercer no villo cogió á ui^mond sabib 
causándole una h^ida gravé en la r^ ió n  
glúteá.
e lé fan te  y acreditado estah leéim ieñto j do una pár^ de terreno, Sepultando entre 
de la ñ o s  de m ar y dulce ta n  conocí escombrosá lam inero.— -.-'.I
D e s d e  B a p e e l o n a
Ea defénsáiiti la patriá.
• V. : «EL; PAIS». .
El importahté diarfo consagra
hnrViOlento.aiftíéiMo-á í,p que,fiama «la. de- 
ensa .de los espaWes en ̂ natemala». . ,,
Si no estuviésemos convencidos de que 
éste órgano de lá prensa española inspira 
BUS escritos en el más amplio y elevado és-* 
|)íritu dej’ usticiá, áéS^msáriámos-el artículo 
a  falta'éte simpatía hacía la República de 
Guatemala; pero como áfirigarntís -dá' firme 
convicción de qúe Se há'sbr^refe^M^  ̂ la 
húéria fe del. diárip re^ublicanó’, ‘débemós,
|h  to d a  Espa,na. 
m porada desdé 1.® de Julio  al 30 
ptiem bre.
n o t i c i a s  d e  a n o c h e
Practicados Ips'ópoflühoB tfabajóé fié ex­
tracción logróse extraer el éuerpo fiel in­
feliz que yá étá cadáver. ' ' "
En Corcubión ha encallado el.vápor^Ro-; 
feorto, el cual quedfi anegafio. ., , ;
La tripalacion tpdp, ha sido salvada.
—Tarios ladrones] ̂  ahriprou uq boquete
en la pared de una iglesia pehetrandá 
ella y apoderándose de ihánídad de objetos
• , , , . . . , de valor. , ,  ̂ ,f e i i u e s t r b  s é m M o  e s á e G i á l l  joven Speprro Regueiro otó tuvo 
■vrm ' -—V i  lu n a  violenta discusión.con sn madre; mo­
tivada por la s  ^rélacáones;.já!
hoy refetifleát ió dichó, pbrqjié .éstámoS ;áe- 
guros de que cuando sus redactores cpnoz-
m
cibs
bah ía verdad eh el cásó pjaftíéulariélutó 
jué nos ocupa, sé áprós’uráráú á réctífleár 
as noticias publicadas acerca de Gúatemá- 
a, ya que la  mala fe solamente há  podido 
nspirar á quienes han comunicado á 
País noticias'que carece» an  absoluto de
B e l  l x t r | h j é r o
25 Jnlió 1905.
■ 'Do-
n diceñj étí él 'mlrasterid Negó- 
¿trángérbsV ‘ la  ̂ íhféíáíiya dé la éfitre- 
vistáAelebrada por é l kaisfeér y el zar, ha 
panrtifio de esté úRimt̂ .̂ ^
Âf̂ dQn que ¡al em|iefador le- interesan
amorosas que 
aquella sostenía con un joven qúe ho ágfar 
daba á esta; tomó una disolución de fósfq- 
ro f^ltepienfio á  poco, presa dé horribles 
dolores. ,
( T opos e a  V alladoU d
E l ganado de Bueno, cumplió. . .
Se arrástraron once-caballos-. . ■
Lagartijillo Éhieo fué ovaeSónado edúce­
la, .......
suíares, a|q jmnaijBcuirse eq a í̂untos políti- 
íos y sin tónmrvpárteActiyáyón,, las] luchas 
He partifib]  ̂Si^nífa fesp^tafi '̂ypor las au- 
oriaadeé y /̂apre  ̂ ,:ppr la
lociédad ^^áTOáiaitéca. Bnérfá prueba dé 
'filo es el númiio conbideráhlifié ciudadaT, 
que entre ¡i^scí^s.-viven, ̂ y 
Itm]. Aah>|§«ont^add, en :Gú.até]̂ 4® fií!4 
Runfia p4 ria]]̂ d.9hde son d 
mrmáñMÍ'’poÍOTe áqiíeirá ¿ecfciÚh 
ló-americana se reconocen, s&háh recbno- 
fidhétéi^ré éfetfééióA ̂  
jué nQs unen con la noble España y los re- 
merfidsjhislóricos. il,’ i.,,:
, El capitán de artíílería espafiol.&r. Meqa- 
ího, ' mvidánfib l a ' genérosa hospitalidad 
ine feh Guáteiiláíq sé le briáda, há tomado 
jarte en las Ifichas íntéslinaév afiliándose 
il-partido que encabeza el general Sarillas 
organizando con éste fuerzas r^olqcio- 
aa^as.^Ef Gobierno de Guatemala le ha so< 
bétido á^fios TribOTalés del país y hoy 
guarda .pr|BÍQh,,eq Ja ,I*.énitenciaría fie la 
’®^h4y^%htrjas Béfi ©i prbeeso
lúe las l e p é : E 1  Gobierno] pues, 
ao ha hecho sino cúmpllirycbü, su deber, al 
someter áloq tribunales ordinarios af ofl̂  
ciai Sri Ménáchó'
lojéiajŝ ntds da iRumá pues -tié̂ ^̂  tírejas
ib||^ll|ancia paraAlemahia, l^tranquihdádl FAttéb'á dO 'tOrpOdoii
del vemud; reino: En él dérF^erroi 'se Ñaii éfectuiáfió
_ n parecó e n lá  ehtrevista) de los Bo-| coh buen éiílb  fás pruebas fie 
beyshos se trató fié las hegóciacioneS dé lá | torpedos cargados Con ddsciéhtós ’M ós de'
o-japonesa j \  de fa situación inte-1 algodón pólvora, 
imperio moscovita. I Las explosiohés léyahtai;ón grándes co­
declaran que Gui-jlumnas de agud, én lás cuáles pudieron 




E h’ dicho ministerio
:ama,;quiehHíÓ]!fiá pféséótkdp fé^
jeausa que justifique Semejante reclamación. 
|Ef íFáíé flabe peífiBCtamente que los extrah- 
á®rú® avencidados én un país extráfio nó 
?úéden,y nd deben, 'bajo hingún cótfcepto, 
. v?]k' H . a l ^ ^ l q é h á s ' ; . f i e l
P®̂®L4úe lóh ofrióé ’lfdMéy.4hcérfihd8p^ 
,ú?d, porqqe ípérfiéúéfiesfi»; ese momento, 
é l derecho á tal hospitalidad, y quedan so­
metidos á la acción de los tribunales eomu-
ú®®; ^'P^úéstamos'dispfiestósá probar á M  
^ ú é ] , á l hácér lá défensá̂  ̂̂ d̂̂  ̂
paxtia, sólo hbs guía un sentimiento fie 
profunda justicia y de siheero pairibtismb, 
éram os decididos 4  demostrar con docu­
mentos fehaciehies é irrefatábles la -verdadi
dé huestiái- áSéverácione|v
ráles^
¿íq,.fiistanté,, la  aüsentía de Búlow y 
Lansdprf hace r ’̂ saltar p l  carácter íntimo 
de laeutrevistá»
-r^La prensa alémañá'dédüéé qúé él káiS- 
ée|des.aaha demostrar Iqs buenas relaotor 
ne | qué sostiene con Rnsiá.
as ,^ ^ c ia s  periddistica» esparcen la 
v e |s ió i^^ ; que Francia; y , Atemania han 
ecordaé^jpoyar económicamente á- Rusiam
q e to ú iz ^ n  fie guerra, reor^nizar la Há- 
cienda ylt® .ejército, dándose mútúás g%-r 
rahtiasnpftfa fhaoer durable la pmi'europea. 
' Do'Tániiei? " ,  
Narios ingenieros franceses qúe,.sohdeá- 
bah y tpmaban medidas dél puerto de Mo- 
gador,) iqtbhtárfin desembárepr tde Indche 
paro lé l hioieron retroceder varios disparos 
heifiios desde é l iatéríér. ' 'v!
El gom^nador dice detendrá á cuantos 
intente^ lékániar plános.'
í--Fuéra ,de la pobl^éiQn,; lop ; Indígoháp 
exéitadoS por las trofiss M;,, Sjlíí^h íWá^^ 
derárdn de muchos partidarms; fiel, prési- 
fiaúte, y^riás, amétíó-Üadoras y hastantes caballos. . ■ V . - -
■ DfiHSán'íi'oiíoS^biu^gb,:';'
Én lú^^iréulps políticos se concede grán 
importañeiá “á la entrevista fie IcTs Piapéra- 
dores motivada por la Iniciativa de GífiHer- 
mó II,qaéTué eFp:^ihíéíoén señalar el peli­
gro ám|rillói ;;y .
yái;ia8 car|;a8 precedieron á la entrevista. 
En 'esta se trató en términos. geqéralé.?]
■ j ”JI D o l^ á rla
Dícese I qnéJ Wite había comunicado á 




Él (?óte|rnÓ^|^áño ha enviado á 
quia üha hóta oonminatéia por los '
de pírate 
MarR<
que «Máetéh loé terepá «n el
Dé jliareelona
Los republicanos librepensedores byn 
celehradorun grandioso mitin para conme­
morar eljfi.®; aniversario de la quema de 
los conventos. 4 ,.,4. „ .
; éresteieroqloeiBefidreaJx^r/yB^^ 
pez Ayala. , /
Recibiéronse adheifione^. de los sefiorejs 
NdkeqsycBoriáho. .'.-v ::tí%-r-]'n í t , - , ] ' V
, .Los diacurspsfiueróq eh extremo radica- 
cales atacando ál gobiérho y á la reacción^
Eh el mitin p  acordó pedir á 1m  pofije- 
res públiCÓSlá ihAWiatArép^ríacÍOT 
prisióneroS finé Se fiice háy eh Fílipiqás éq- 
friendó tofia clasQ fie pehalifiáfiés.
DoiSantilago
•Han Pfaméhéádd las fieétás dél Ápostdl.^í
Llegó él gobernador visitando inítíédiá- 
tamehte al -cákdénal pará comunicarle los 
términos en que habláfá' mañana^ én el 
to de entregar la ofrenda en, hombre¡ dél 
rey. , ...];■;
La animación és grande.
Do S6»lá
Se hán reunido las ahtórídadés f  signifi­
cadas personas dé la localidad para trátar 
del viaje regio'. '
Acordóse enfiriñei^io hacer á dóh Alfon­
so un recibimiento, digno, pero qiieno óéa- 
sione gastos, fión lo éual se obedecen los 
déseos qué el ipy ha mahifestádó. ' ;?
En é l palacio provincial actiyahsó Ids 
prepaTátiybs para él alójamiétttó.
DeJUoreo
Reunidos los huélguistas heordaron con-»- 
iinuar el paro.
De ofloeeloneo
_ Grée La Época que se retrasarán las elec­
ciones hasta fines de Septiembre.
£1 gobierno
Es .casi, seguro que el gobierno no irá si 
parlamento en la forma que está consti- 
tttido.
Do presupuestos
Dicen personas allegadas al gobierno 
que lo» próximos presupuestos noofreeeréa 
IP^andes novedades. "
Notlels desmentid» - 
Niega el ministro-de Esjtado que esté ya 
señalada la-fecha del viaje, á Berlín.
E l regreso de Montero 
Resulta inexacto que el aplacamiento dél 
regreso de Montero Rtos obedezca á los 
asqntos -de Marruecos.
Én tal cuestión España no ha hecho otr^ 
cosa que aceptar la conferencia. 
Ezplloaelones
El gobierno ha recibido' ana comunica­
ción del embajador inglés atcihnyémlo^á 
una mala inteligencia lo ocunrido en ¥Uia- 
garcía.
Supresión ide der eebos
'El ministro de Agricultura, fié 'aénél'fio 
con el de Hacienda, se-propóné llevar al 
primer Consejo un decreto supriiniéñdó los ‘ 
derechos arancelarios de Ibs fórrájés^ 
Próxlibe Goneeje 
Es casi séguro qne no sé belebrará Goh- 
p jo  de ministros hasta que regrese-de San ► 
á^astián  el s^Qr- MonterO; R  ̂ por en- -
teMéfc íés dóináó consejeros qué plecisa la 
iresQneia fiel presidente para resolvér cier­
tos áSünto’s fié impériáncia.
.Xs ̂ ésts ifié Santiago
La fesiivTdádMél fifabá' fiído b4é%i^á^ 
eh los cuarteles en lá forma acóstühibjr’áfii: 
Banquete
La colonia gallega ha ofrecido un ban­
quete al alcalde.-; ■. >; v :
i 4, Aeeldente
'Él trañviá fiel PáciflCó'Aifiblló ed abogado 
Consultor de la empresa ferrocarrilera dél 
Sur de España, dbh LiiiS Mérida, qúe quedó 
eh gravisimn estado.
: A e í^ e n te  desagradable . .
] Una comieáón del G o le^  de. abogados 
viaitoTqhministro fi] ;̂j r̂acia y Justicia ex- 
ppniénfiole su fieséo fié cóhocér. la forma 
éiMpift íSé han j4,0^^1fhts¡r.fáfi reformas d 
Ifiontero Ríos. V
El /Sr. Garcia.fie 1§ .Peña hubo fie contes­
tar á los comisionados en términos destebi- 
píad0s,saUonfiPla. ̂ flfisióri, muy disgustada 
ciel recibimiento.
, Gonsidérase probable que éste incidenie 
tenga COnseqp^jpiasJmp 
ISirpilM
El ibihistrd dé Gracia y Justicia ha pnbli- 
oadb en la piébsá Ctímplrdas explicaciones 
eh-Orden al incídénte ocurrido con los ahn- 
gados; biégaqné; lés dispensara mal reci* 
himiebto,. ;y áéégjnra que la comisión íntiwt' ; 
pretó errónéámé'nté sú áctitüd. " f '
De tan  Sebastián
2'5 Julio 1905.
Clneimégul
Apenas, djsgembarcó' el general Gincune- 
gui cumplimentó ai ministro de Marma.
Después almorzó en Míramar con, Vilia- 
hueya y  lop comandantes,fio loq hnqúeá és-
s.
Siguen llei^uidb fuerzas de la guardia 
civil.
De ‘ValladoUd
Las fuerzas de lá guamiéión y la  Acade­
mia militar celebrarohja fiesta de Santiago 
con una misa de bampáfiay tanebo 'éxbra-
C i m l b r e n ^ a  4 ̂  ̂̂  ̂̂  ̂^
Montero RiosI conferencio durante media 
hora con el rey. f - if
 ̂ V ia jé  a p la z a d o
GáJeía. l*riéto M
lá corté pero á;,úMm,a]hteA.fie^ 
la salida hasta ma|iáni, i , m  fie cele­
brar una éntféviStáfebn'Ttfo'nteroRíól.
A s p n to a  lm |> o ^ ta n te s  
5 Montero Bjps,y García Prieto sé reúnen 
(tonlw^táRte fré^uencía.
3'' J^a^eoe que; sné jconferénciasí se rdacio- 
han con fiiversos asuntos importantes, en- 
Jtire ellos ln.one%!lón oleptQral.y Ja; iponeesión 
de las obras deja.Gran vía. , ; , ; _
■ ;:-',EapévandO;-t«iVUO: r
Los candidatos que veranean aqui'  ̂espei- 
irán turno para conferenciar con Mbbtero
‘Rios.ít-4 :y‘< ' i,
. -4 i A  l a  c o r t é
. ába 'sáldrán páka Madrid ion híM  
îróB. fife Gobé|fbaéiób y Mariúa. «y : - t .
■’ th ljs ieé  re é lO é '
Don -Alfonso no-recibirá ahora á las '¿0^'' 
misiones, de, Alava y .Vizcaya á  causa fie 
émprenáer mañana su- anunciado viajé a 
Santander; del que ..regresará el día 1.® fie 
Agosto, preparando inmediatamente la ex- . 
corsíón á Soria. y ]
X a v é d a d e l  A u to m ó v il  ,̂ ]
En íeuflión qué iúv^érbh ios ministros
don el duque de Sotomayor tratósé de los 
viajes dél iéy.’ ’ -  '
Por consecueuéia dé la entrevista qué ce­
lebró Montero Rió con el rey, después dé 
la conferencia abteiior, no serla extraño 
que en lo sucesivo fueran menos frecuentes 
ó dé -más corta duración los viajes de dxm 
Alfonso en automóvil.
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Loción antiséptica de per- 
tiune exquisito parala lim­
pieza diaria" dé fá cabeiza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
(juéácoitípafia ¿ios frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
'' Cura e l e stó m a g o  é interinos el 
M ixir Estomacal de 8< ^ de Carlos.; 
t°^Se eneuexilirM ón  Má^ re-
{fresentante geheíal de iâ jpriqcípálefe 
4asídé París en la Bonteteéión de soi5i||^s
*áará Señoras quiétt r̂áé un eitenSb|iai|̂ ^̂ ^
tíario en modelos de verdadera nova|ad los 
El mejor microbicida co- | que pueden verse durante su permalaeneia 
nocido contra el bacilo de * en -ésta que será todo, este mee, en c^le ¿ 
ia CALViCIEi descubierto Strachan número 9 pnncip^^
H B ¥ E ¿ A artife pa»* y iMStlb» #?Q^h6trcaD »  tfBK £a>lA , 31 geaach>4>óoniieü% ‘
por. el^Doctor 5abour|ud 
Cura la CASPAj la TIMAj
la PELAOA y demás 
enfê medadee parasitarias . 
del cabello y de Ja barba.
M I B I I  E L
p-'
k  tíio Í89S y a i ^ »  v¡"
e t s s s S S r í r *
La Capilar antiséptica. 
Lobión de Stakanowitobz |  
es el único remedio ^
• qúe él Cabello hácé salir;
De venta en todas ̂ las perfúmérla
P E R F U M E S  D E  P Ó L I T E  B R O T H E R S
¿Qué persona de buen gusto no huele día áido? Obedece al uso ditóo de los deUcados perfumes «Real Violeta ms» la
JPO IrtITE B E O T H E H S
bido?
bricados por
La a ■ Jdí JL JCm JBi . . . .
Serocomiendá los incomparables ^tocador, productos todoft.pcríuxnadps a la Violeta y al Tr .
Pedidlo en todas las perifttmerías deRspaña.
D o lo res  do m u e la s  d esap a i 
eo u  e l  Z A H N pL COTILLAj
lee
S L  s o s .
H ijos d e  J s s é  M aría Proiani
 ̂®nÍorma.-!>Desde hace • días se' en- Salchichón de th!™
de Riogordo ¡ Uo’roilla" superior, 10. €5hoidzoBÍ espenlal.
añe- f
Hédrosd.-^Há regresado1 jr..' J3.,k ' . ] ■ ! A Iel ex-^caldé de dicho"“pueblo don Antonio ? deir^sa, 16.-Asadura; de cerdo, 6.t̂ Bu- j 
Ales Veía aue vino formando parte de una ] ¿ling de cerdo, 7.
s - ¿ ¿ s £ í ; $ r * ‘
P ro testa .—Con iqotivp. del incidente í ® £¿¿'̂ |̂ recios de los artículos Ultramári- 
ocurrido ayer en las carreras de cintas y están en relación conloa
caballos, inciderite de que q^. damos cúen- ̂ J A «vi M*. í n /\GI AAPflA*
B fite U e c iin ie iitp  de TpJidQ S
(to A N T O N »  S ^E M Z  ALTADO
on  artÍQulesrd'S vmMSfM»
d e
(hoy Cdwouoa Ctel Ooafdtoj
b rT R u iz  d e  A z a g r a  L a ñ a ja
M édleo-O oulfetó .
Uoo^ulta de 9 á  11 y de 2 d .fi-
P l a z a  de R i e g o  85
ti aparte, hemos sido.visitadosjpor perso 
nas de de festejos del Carmen, lasñas ue iw ¿ aue láa autoridades nocuales protestaS^de ̂ u e^  se 0.
mandasen al lugar. u« ■ __j
De'; lú te r é s
ttuu«»cu . x e,»x .».v í «ufeevi-E E lsom m ierscIdeaL eslu  más com o^
número de agentes de la auton^d que évi j curioso para la cuna. Venta. A 
taran accidentes .flue comP >éV mencionado,^¿«.da. 86 (frente á «El Agmla*),
PA STELERIA  ESPA iíO LA
Desde e r  díh 21 de Junio ha quedado 
Jiérta al público la Nevería bajo la direo* 
ón de un reputado maestro suizo. 
H eladosj09Tbetes^ todas clases. 
SEítvlOIO A DÓlílOlLIO 
fn*gente a l A gu llz)
taranaccidentes.queco phlni* , 
fáé debido á la imprüdénCiâ del lesionado, i
im ora les.—Por c
l en lS;Calledeijua . _ ______—
J, aycx .ÍQsf ̂ an Nico|ás Expo-; gî n y la exposic 
sitoy lntóniá Cortas Tos cuar grande utilidad.
En este viaje acompañaifá á don i^fonso 
él señor Mellado i
-r:x. R e g reso
Parece seguro que Montero Riós no ré 
gresará á Madrid-ílíasta el día cuatro ó’seis 
dC Agosto t̂ ®tüdero. . ■
á Lo do V iU agareía
Dice Montero Ríos que .carece de imporr 
ta'iáéia éí iñeidénte ocuirido en Vülagarcía 
con motivo dei deséníbarcO’ dé los 
y mucho
dé la chacina.—San Juan, 51 y 53.
R io i-L azat véase 4.̂
: . Díaz,
’ I nrvíéti damos á nuestros lectores los 
A cto s  In l .-P or ometer ac-| ¿g primera enseñanza de Auto*
tos inmorales Acalle de i ^ es^
ron detenidos,
les ingresaron enlá eárcér.
N id o s  traviesos..,—Los escopeteros 
dé los ferrocarriles andalúc.69 detuvieron 
ayer á trecp jó^enei^f ijj#  ,lú ^
ir el trra en marcha trataron de subirse en 
dicho'convoy.
■ v in o s  fálsldcados.,.,^^
"Éspañola dé'tíohíercm dé Oran ha comuni­
cado á esta,' Asociación Orémial de Ciiado-
E s p e c tá c u ia a i iA b H o o t
( M ) N T R A a  _ _ _ _
P I E L E S  H I G I E I H O U S ^
néara frescura €n lacamacon espeinal curtid(>ai^sépwCO 
Ünico ôpósito par̂  Ajidalucfa, Almacén do Oartidog de
’ E V A R I S T O  M I N O y E T  
falle (le ]nim fiimez i to s .  (antes 
M A B l E R A é
pjinieiras séceipnes, v. j  i
« 4 » .  d . MiUga, kk!prodigando el {"“ - X  ai,™*® ‘ - f
rosuinao que en únn hedOgil de aquella. felice* inlérpretee de la obra.
plaza se elaboran vinos llamados españoles ! T eatro -g lrep  Idara .
(¿n la marCa flcíicia de Blas Galveté-y Gom-i Tauahieu el circo de Atarazanas, ^hupo 
jíañíai'dé Gádiz; surtiéndosei de ellos ya-ií concnrrencia y jlas pejícu^s
Hijos d e  P odrqM allS rM álaga
Keerttopó: ilameáa Prihoipal, ll-'
? K r lU o r e *  Se oiadei^. del'Npjte, 4«
Europa, de AníeriCay nnetor
f e r e r e S S ^ V a T a o b r e fe d o e n lí .
T e a t r o  V i ta l  A z a
1 Gomo día festivo anpehe la concurrenc|
Tapones da Corciio
ríos particulares y cantmns, cuyos dueños,- ^  gggjjjgjgjj el __
aun'conociendo la falsmcación del género ,^gj.gfo faeron acogidas fjavorablemente,, ;
‘ .___ !_• .....n nalíonlit T,n. VMÍO-
pordéd de la provincia; ’ > t | de Gádiz había también par-ieipado que en- qê e aet|jglinente ocurren
.Bllugobiemo estima lógico que traten de hq^el comercio no era conocida la razón so- p îg gjayo. 
restaurar el monumento de monte LobeiJra. ; cial de'BlaS'Gálvete y GompaMa ■
R ezó n  d e l Viajo ' | ; Entendemos que
, HÍTie¡tr¿np dfe lagran p#cuM La
lueión m  Busiav en fia que, se desarrolla hasta las ciUco
- en f l tré^pésetas en adelante á
A líacáTrones á la «a-
anunciando baber llegado, á’lasdiezde la 
mañana, el rey áPamplon ,̂,doi^deba detu­
vo para tomar ún̂ ; refresco, Jtrosfguiendo á 
las once y media el vity e. ' , „,
A priméthl^^^s emprenderá üha ex-' 
cursión de propaganda por los pueblos de 
la circpi^ripción el diputado republicano 
D'. Leonardo Ortega Andrés.
En dicho mes celebraré varios mitins eu 
las distintas parroquias de la capital. /
La Juventud Republicana celebrará tam­
bién en las parroquias mitins de propagan­
da de la inchcada candidatura.
D e  S a n ta n d er
En Oviedo se reunirán numerosos auto­
movilistas', que proyectan saludar al Rey 
én los Picos de Europa. Don Alfonsp.irá,. ' 
como,telegrafié, á cazar á, ,dicho sitio, ha­
biendo sido preparada la ftes.tA ppr ¡aLmar-. 
qúés de Gomillas. Acudirán solamente die» 
invitados; entre elbs 01 “marqués de la- i 
Miña, el de VillaviCiosa y el duque de Sau- 
o Mauro,
Xdiegada
Procedente de Irún, donde veraneâ  ha 
llegado á San Sebastián el exministro se­
ñor Gullón.
C on feren o ia
El Sr. Gullón conferenció con García' 
Prietô
Asegár®®® fi*̂® León y
Rastillo, embajador de España en P^s, ha 
sido aplazada por tiémpo indefinido.'
* B e  M a d r i d
26-Julib 1905,
O opsejo  d e  xnlnlgtFDs
Gontra lo que se decía parece que mañana 
jueves, y teniendo en cuenta que él Sr. Mon-' 
tero Rioŝ nq ha de regresar 'de San Sebag- 
tiáh- en|dgpnQs.dian, se pelebrará Copseje 
de ministros.
Este.se dedicará al estudio de aquellos 
expedientes cuya aprobación se considere 
urgente.
Presidirá dicho Gonsejo el Sr;rEchegaras:, 
como, ministro más antiguo..
TLos r e p u h lie z n o s  
Parece seguro que en la candidatura pa­
ra -diputados á Cortes que. presentará el 
p^ído,de Unión republicana .figuren don 
Constantino Rodríguez, don Calixto Rodri­
gue^ él señor Moróte y el comandante Bur- 
guéte.
L a s  e le e e lo n e s
Se^iee, si bien la noticia po pasa ha^ 
ahora de ser un rumor, que lás ereccionel'l 
serán aplazadas hasta ^  21 ó el 28 fie 
tiembre. T
L oa v ll la v e r d ls ta s  ' %
d e M e s ^
Los propósitos que deja entrever MaurgjjMf
iodas horas.
estos informes deben'*
Declara^rnüñistroW ía^Gohernación 'ser divulgados para conocinaiento del co-
Declara  ̂ o--d«v.«.,t?ání rini- jnercio-oranés, interesado así como el núes-.que adélantó rá viaje A San Sebastián; por 
tener noticia de que Montero Ríos no podia 
Tegresará Madrid hasta primeros de Agosto.
R l e r u e e r o  ^iDorya»
Con rumbo á ViUagareía zarpó esta tmr- 
deelcrucero inglés Dorys.
T e le g r a m a s  d e ú l t im a  h o r a
' ‘ ‘ ^6, 3 1¿. (Üf gente)
Ragm.de m l^ m lros
tiro, en qué nó prosperen tales adultera­
ciones.
C o n tu sio n es.-Diego T r̂nández Ruiz
que en la plaza del Teatro intentó ayer su­
birse á una cabaUería, fué déápédido. por 
ésta causándose' eu la caída varias confu-*! 
siones de relativa gravedad.
Curado.en la casa de socorro .dél djstrrtó 
pasó á su domicilio
Es probable que márchft^hoy tombién̂ ê
Sebastianmíhistro dé. Agricultura 
para tiafar de ciertos incidentes surgidos y 
que amenazan surgir enlos distritos more-
tistas. Los rep u b lica n o s
Se han reunidq ésta hOcbelos republica­
nos para tratar de la proclamaciPh^é
didatos; ■ jLa cpmbinací>ón,no qstaaun ultimada.
SANCHEZ ORTIZ.
(Jimrtííiaqwiit y U e í^  de rlnM de H-
priiáiio Mutinez. ,. i ? k . . .
Semeió á la lista y cubiertos ^^de pe­
setas 1,50 en adelante. ; .
A diario caUos á la Genovesa A pesetas
0,50 ración. . v w
ViSítád ésta casa, comeréis bien y beM* 
juisitoB vinos, . ; . ; „ .
..a Alegría», Casas Qúémadas. 18,-....t;,j'*.Mi. •
E l  p l á t a r ^ l é r t i S i í »
ITffffr- fsM dóM ^ jHdNóf
US néA»s 4o recetefl y d  pi^Nco |e proctaiss 
•Méo d iiM$«caaMnto mte 
Utos,«CALENTURAS y to d a ^  í  
toéecdíasas. wnp»ui_ pwyarytjb» **.
■ws lápiáe y seguto.
Precio de U caja 3^P»etas. D r a ^ o ^ t r a l  
Panaaclá de la calle de TorrtjoSj'.iwBí. 2 esquim* 
á Puerta iNueya.7T-llMJ*e*’
Sorbete Ifeí diá;-M^®®¿^ y Turróp
de Gijóna.
Desdé medio día.-^ AvéUaha y Limón
granizado.Precios durante lá présénte temporada
AveUana y Limón grañizado áVeal vaso 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio. ,
Servio^ d d,(^Íplio si» yari^ión de
n o t i c i a s
La v u o ltá  á i inüttdo.--Ayer tarde 
tuvimos el gusto dé recibir la visita dé dos 
periodistas yankees, los séñores Crawfórd 
y Glárk qué viéheii dándo la vuelta,tí inun­
do á pié y siü diheró.
Héinos dicho á pié y no qs exacto pues
U f l i a s  d e  V a p o í f l s  C o r r e a
«AUPáS FÍ JASdel fUE^TQ 4s llALÂ j&
prímitívo la Bpretítada Neirería.
rtfaen adelanto, Limón
¿ramzadó y avNiána; por la tardé, sorbetéS 
iSetodas^>t 8 8see. ^Entrada por eslío de San Tolmo (patio
- - í  4 « n l« l l io
V la jo ro s.—Hán llegado á esta capital
B1 vapor francés
E M I R
saldrá el 26 de Julio para Melilla, NemoMS, 
5 Orán y vMársella, con trasbordo para Ow
los siguientes hospqdándose:
Hotel Colón;—D. Enrique Puig y d<m 
Julio Muñoz. ,
Hotel Alhambra.-rD,? Dolores Pérez é 
hija, don, Juan Rmz Lé4^a, .¿pn.jEranciscp 
Ruja y Rúiz, Lcohéé de Máthicuy fipp 
Jpsé Ossprés, " , ; n
Hetel Niza.-r®. Juan Mpurps, den En­
rique Regúer, dpu¡EmiUo„Lástíl, dental- 
Vader Fábregas, den Petíe Arauda y dpú 
Serafín Bernat.
Hetel Inglés.—D. Jesé Chacón y den
JuattCertés,s ?  ̂ ̂ u '
A trop ellad o  por u n  eaballoV*^
El jpven de 14 añes Demingo Martín Vivar gj.ggjj y ohUe, 
qué acudió ayer á la calle de Cuarteles a 
las carreras dé‘cintas, atrebclló cenél ca- 
halle que mentaba á Mañuel Corpas del Pi­
no, de 10 ados de edad, causándole upa ero­
sión eh él múslo izquierdo que le f úé Cura­
da eu la casa dé socorrO del distrito, pasan­
do después á su domicilio, Torrijos núpié-
ro47. 7
El ginéte quedó detenido en la preven­
ción, Siendo después puesto eii libertad por 
identificar su persona y domicilio.
U na oarta.--^Uón motivo de un suelto 
que insertamos ayer en el cual damos cuen­
ta de la denuncié presentada én la jefatura 
de policía por Tomás Cano « García acusan­
do á Antón jo García de..; haberle estrado
varias prep^ps,slé 'í.vpslír, héPPS recibido |
Túnez, Palermo, Constantinopla, Odessa,|
Aléja^ót l® y para todos los puertos ^  Ar- 
géjíiis. - . i- . ■ #  "
¿ Elyapor trasatlántico franteÓs
C e n tro  d e  v a cu n a c ió n
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio; Plaza dé San Francisco 5,
encarta dirigida á  un amigD suyo,eu orh 
á la aprsximaejóp<de,lo8 villaverdistasi-pí^ 
■—  i  l ra obtener ilq homogeneidad del partidô
IlliS ( BROQIERIASyta son mnycomqnía,do.spa,los esculos
SANCHEZ ORTIZ*’Î HTO" A.R0UN00 .6ARCCLQNA'
■AJADA g-W iePgky
N o t i c i a s  i o c a l e s ü
T e le g r a m a s  d o  l a  t a r d e
De nuestro semeió es
stídrá.el 28. fie JuUo P®ra Rio Janeiró, San- 
teq, Mpntetídeb y Buenos AireS,̂ ^
. El vapor italiano
A L E M A G N S
saldrá de este puerto el día 29 dn Julio, 
admitiendo carga para Gilbraltar, Tánger, 
SetubaL Lagos, Portimao, Farps, Lispoay 
Onotto con trasbordo hn Lisboa y conocí-!
_•TkAtto f/\/ÍnTQ Ina riiiftí
Y
f a b r i c a n t e s  
U E  AUCOHOJL VÍNICO
Venden el de 40 grados desnaturalizado, 
c<m todos loe derechos pagados, á  ptas. 94 
la arroba de 16 2x3 litroS.^  ̂_
Por hectolitros á ptas. 138 los 100 litros. 
IgHcrkoMO; ALAMEDA. ̂ 1.—M̂ LjÂ SA.
[F e ste jo s  d e l Cai*mei|!
' Uoé. d e  h o y  .' 'B'
A las 9 de la noche. —¡Velada y música; 
[próximo al pabellón de la Junta.  ̂ ' •
XiOB d e  m añana  
A las séis de la tarde. -Bonitas ciBiiííías 
jen las calles del Doclíir Dávüa y#
Toros Vieja, adjudicándose un pifpS’de 
¡ quince pesetas.
A las nueve de la noche,- 
D e Mai^aella.—En 1 gó ayer é  Málaga nuestro particular ami .̂
-Velada;
miento directo para todos loS puertos del
El "vapor trasatlántico francés
N I V E R N Á Í S
saldrá el 8 de Agosto p^a Rio Janeiro y 
Raiitos directo. . '
Para carga y pasagé dirigirse á su cóhsig- 
riatario D. Pedro Góniez Ohaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA. \
“ L a  I W a l a g u e l t o ’*
Empresa de epí ês. pora FuaigiM^
beUa y EstepoM ytíedj^a, . ^  _
Horas de sahda de Mahaí̂  á Ib»  ® defAtí 
tarde y de EstepoSéa é iM 2' dé ia tarde. ' 
Admi’nistratífe: Arrioto» Ifi y Atoa*»"; 
nás; 3 (poriail).-t^Máli .̂
; Gran Fálbiripa ¿ift Camasde Vitoria y.Oolcbonps metílicos á, precios]
ecQnóínl.cos,iSe tí<iúlí?̂ “ muebleq,de Jtod®®
olases.-r-ALAMt)S, íí.- ; ' .
D é l  E x t r a n j ® r o
26¡ Julio 1905.
E l B bab  d e  Persim
Según dicen de París tí .spberano persa] 
prepara su 
se dirigirá
fer4 fereia.G^UermÍBa. I V el.á«s y  oonoler**.*.-«
D e R e r lln  Ibableque en los meses de Agosto y ̂
La policía ha descubierto en LOdz îna sé verifiquen en lá Aĵ tíieda ,I
fábrica de bombas explosivas. I cipal algunas veladás de ítíz ftlectrica,‘i
Todos los materiales que se empleaban I ¿ggg conciertos por-lás háúdaS' militáreé” 
,-v 1 F e s te jo s  d e l Cárhaeñ.—Lés| “
gos hrtifteiálés que Se qúémaron ári.o 
atrajeron mucha Concurrencia al'hátifa  ̂
D e S a n  P eitorsbargo  iPerchel. jí
Anúnciase, casi dé modo Oficial, qué el I, Estos no resultaron muy lucidas 
gobierno há éncárgádo á lá casa Armstrouf | de la humedad de la' noche, y en su «defecto 
Mitchel las huevas construcciones navales I el domingo próximo se quemará un» nuefj 
due se nrovectaban hacer éh Riga. Iviéta. , p n l Mí
en ia fabricación revelaban el mayor 
Teccionamientq.
Se han hecho varias detenciones.
per-
_____cto la íuétíté jii» Sociedad
ded BMSWii^ñtíi^ieash^ Bu-
D e  IdPndPés
S F  V E N D E
una hacienda de campo, entre costa y mon­
tes, casa cómoda, altos y  bájos, magnífica 
buena renta, poblada de 
árboles; huerta con lit 
Para más de.ta-
ttíí bébidta idM Bial
 ̂ *^"ioparaE^q?tóte,HUODEUniCP
0.’ HTA<K)ItAS., , ^
Se véitío en las-famaciim-de 
GAPPARENA; AGUSTIN PEREZ DE GÜZ 
IIAN y otras priampaies. -
A  V e le * .—«Restablecido de la ;eúfeír i fctoplasl r ú j ; r d T q n é  por .pfcoto do las 1 '® ^
y Fitfe B0,ae,ha feióHlado áRusia un 
préstito de 375 millones déTraheos D e tem p p rád a .—Encuéhtrase;en|f tá catíitívproCedehtédélSla CnSüna(TO|' 
va) el doctor en hiedi'ciha d6n Juéri lL||i8- 
j res y sus hijaé’ Gatálihá y'An|qla..
PSniin htAnvnMdns. '*/ ! .
1 ____  ̂ abundajite. . ,
ietas dé empeñó .con, lá..condieión, de que si lies: Herrería del Rey, 24 (ültramarmos)
pata él ib  deí acíutí tí Utím podía de- ■
volver el,tíúer(Lreí?itíd.9,(PPr las,, papeletas 
más cierta éatíldad. éstipuláda. el, García 
podía disporier dé iaS preúdas asi lo
ha hecliO . ’ •
Dejamos al García la respqnsalidad de 
sus palabras.
R e y e r ta ;' Anoche á las doce cuestio­
naron en el Pasillo de iSanto Dpmingó 
FranciSéÓ'Diáz Crüz'y' Rófáel ’ OrVegâ Gar-1 
cia, causando este á aquel con hna 
iiTirt' herida én la Iregidu páriétai ¡izqUiérdá* 
ide pronóstico leve.
Déspüés de curado eh iá cáéá dé'socorro 
de la calle del Cerrpjo pasó, d ênid® A la 
prévehcíóií de lá Aduana éh uhiÓn del agre­
sor.
El ú ltim o a d é lá n to  en Fo­
tografía ai platino, relieve, ampliaciones, 
pintura y cutuito, se relaciona á dicho arte 
á precios económicos, ofrece ál público 
Don B alvadpr Farnoñ S o lé»  
l ó̂tografo dé la ítearOasa, en Su nuevo 
gábinété callé'iSantá María; 17, 2.°̂ prál.
t B o e r a i t  T  r u M t c a Trabaj'OB.—Mañana rfeáhudtíaM
N .  F R A N Q U E L O
p u e r t a  D B L  IÉAR 8  | f
T IPítí^A BB
ñksgélaeióñ  db la  j^réi|S»-;n7??ptí 
de"*lás cínéó dé la íárde, hasta las doce y
taédia de ia hoche;’. tíedíándd el éSpaCio de 
tiempo necesario para quetíos^séñores aso
Hirtfáh en Su é'x^tíados marchasenTá^hOififeit^éstuvo ayer los Hmpiücos «ngérts >e ™ la Asocia-
cursión de una especie de zancos que ter- 
ipinan.en patines eh forma dhldiminutail
bicicletas. , *Con dichos aparatos pueden andar,según 
ellos, hasta doce kilómetros por hora.
El día primero de Ah'rií salieron de Bos­
tón; llevan, pues, cuatro jme8es,« de viaj'e 
en los cuales han récorríiíp casi toda Eu­
ropa.Dichos «eñores sé barí tíojado' tín' enio- 
tel Rpma ^aciosaménte atenidos ̂ or sú 
dueñbí’ '''!  ̂ ' ■
Hoy pártiráh éoh direcéíSn á Gibüraltari 
marchando luego á Marruecos, Egipto» P®’̂* 
tía, Afghanistan, India y Japón.
Los señores Crawfórd y Clark se .mues­
t r a n  sumamente agradecidos A la hospitali-
ción J-Prpyincial .fie la Prensa, tratando 
importantes asuntos, dé los ,que daremos
cuehtahu tíúéstrhedición spróxima.
. A jyftBitAn.—Como á las dos dédatía- 
drugada, se encontraban parados en la ca­
ri
jije de Larios frente .al café Inglés, JoSA Ar­
tacho Tardé y dos anúgos.más, cuando de
un grupo de mdiyíduqs que se halla^f J>ré* 
Yitnn̂ é̂e adelanto úu tal Jpsé Alé, camarei;o
del Cürcuíb Taúriho y agredió con,uím npr̂  
EL á José Artacho, emprehdiendó t í  fdg®W . íseguidamente 
Él guarda particular, 'Mpyauo detuvo a 
Antonio Urbano Harcía yAtí®^io Cuenca 
Cspacho acompañantes dél agresor los cua- 
lés íüéroü conducidos ,á Ja Adueña ,P®̂  ®* 
inspector dé serenos Sr. (Fernández y el
m c in i i r
U s a d  e l  B S A U ^O F E L fi
Nonoúá ra la «bxíibá mSoiúa 
m. BttrtTo üMBrifidieo «Frogruo RertBta
_j mg(«na s  Hcdieina práeSca.. qaa aa publica en 
Bai^ealona, refiere en nií 'nótaúlé ártleülo.'tituladd h a
■ • S a n is  ;t*riip4 atloA, algnnoa de loa juieioa; de 
Huaeionca y .eertifioadoa importan.tisjlmoB de rarioa 
Dnatrádoa''diOíetoreá acerca del empleó del medie%:
BrtntoErtanofel* en el tratamiento de iaa flebraiá 
palfidicaa. interiíütentea, tcrcianaa, cinartanaa, etc.
El BsABofele prepaiñdopilular de la casa F. Q̂ i- 
lerl, de Hilfin, ba aido experimentado con gran éh*
to en Italia, EapaSa. ttepabuci
|| M«SAUWVÂWAAAAAVAAMItAVVVW6»«UCAA;
, R ú li a Argentina, Méjico, 
* inmejorablea. , 
Doctor D. T. de Echó' 
varriat «...En un eaao de palúdiámo inveterado\hédado«(eI,*«iUfeto  ̂ emndoíloB medfea•UaieÍM'nó me uabranhado reaiutado. eon̂ el prepa- ■ * * ■ 'ón déndo an éneatión eStnvé la desAparlot u a  fiebre laveterada palddióa, aln %ne haa
iTldw(̂ blí*ir¿h« .mí>jíW*j'S' rttih# (Tolaobj. '̂de NóTiemnre da 1903.
g tú tí^ , Dohmedo Rtítí 
BARCEItílS|tíiUp. H i . 
^  n nsitr i srar^TlHseBss fsr aso| |;
Impertacáón directa de#réga« im- 
düstriiüéS y medichiatea. Troditótef 
qtñhücós puras. Esiíietíi^
Itíí y ektí*tne«08*
D e  p r o t i n c i a B
’26'Julio 1906.
D e  T o le d o  _________
Hpy empezaron á verificarse los prime-|].egg la comisión espécial de agúaslól 
rps ejercicios-de aspirantes! en esta Acade- 
miá dp infantería.
D e  F e r r o l
Mañana y  pasado se celebrarán eh éstalchándo yarias iheidencias de puihtíS' 
capitanía general dos consejos de guém . I Vap*i»to.4«-Se "halla váfeantéla 
D ó  V Ig o  , I de secretario suplente.déí Juzgado
Cóntihtí tín splutíonaría Welga de Ip ilP tí t í  ^
tipógratísylguéSés, juUjelitéri^tíPtí®.!^ tí*®* ■
Diantíhehté viene T!légando. 5éí persónaí I A,íe«^feesu,--,Ls comisión Iñ 
cpqtratadp por tís  (lue^ps, sin *que :tíáyat|del|UtítíÍóhv deHlPTena.núm 11 ha tei
yueitó á peurrír siicésó alguno desagradar I "Célpítí tíPSUgps
da p o r e í Ayuntamiento;
iUA 'TOlñte^—Esta'tardé Se 
la Comisión mixta dehéclutamieétí Afis^
hlé.
M ,y 'Bom ­
bas cen tíl^ ú sp p ra i elevar 800 .litros 
por Jipiiajá 20 ffiétros de a|tura. 
V e i i t i l a Ú C I R é S  de todas '
clases eu alquiler y  á plazos.
C ñideréííá  8 y  5* Téléfbñp 181
t t i f g m i i i o u i c o í B n s á
íí ^  .DENOMINADA 4,
f  M  f f i l l a ñ i e i ^
c o iP A f j iA r M íip
rqgi
de sus heridas. . ,,
D o  V iU a g a r e ía
La escuadra inglesa que manda el' almi-' 
rante May sigue fiedicada á la p̂ráctica de 
tiro. ’
D e  C o r u ñ á
Viéimh'veíifioándpse estos díá^ J®u lá!
Plaza dé Toros los ensayos páratí torneo á 
la antigüé hsanza que se celebrará en lás 
fiestas orgahizáfias por lal lAga de Amigos
Almacene® áe tegií
DE
F E R i X  i S i ^ N Z ;  r! .
Ésta casa deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su diéntela, ha hecho 
auevas rebajas de precios en tod ó̂s
^Deseamos á los intrépidos norteamprica-1 agente de vitíluptí® los artículos de verano y mUy espe*
iiafTiion fiin troniezo al térmitio de suf euárdaJlevaba a José Artacno a i gn Lanería y  Alpacas de
la
■̂“démási,
■tííüt ra fpc kd-üiMiáo 'ei'Mwi-
ágpw txiilÁlti»» per Hozaos pet̂ su^n$áeif* pre^
.LraiBúsJicri&oMs «c«^  ̂ boU»-
isMtotíaiiss s«i ^  é 
CSases,M?ef
«.« llegusn sin írojieso sl térmtao i f e  ,„„«on «ns
C «.»eU B lon .rlo .-H em os tenido el |  he*ids .Incisa en la regida sscapnlar .s- 
gusto de saludar á nuestro querido amigó quierda. 
el consecuente republicano de Estepona don
Diego Moreno Guerrero, secretario dê aque 
Ha Junta municipal de Unión-Republicana.
El Sr. MorenoJlegó ayer á Málaga donde 
permanecerá algunos días.
Sea bienvenido.
, Tenía sor Bienvenida! 
la dentadura perdida,
,por beber .aguaidetíglbP»' 
y hoy se halla restablecida
gracias al Polo do Orivo.
éialmente 
Gaballero¿|r en las Batistas, Museli 





siderable pa  
loon 48 pulg di
 de recibir una con­
de retores veleros 
propios para toldos,
} m í m L .
Pf«;a pswtoĵ tos de 
aÜés, amiátínes, cuákas, etc. rtc  f^tévos a»- 
táitís dé títs y toije ptoa tí<3üÓs y deo»- 
ndo ̂  fechadas cm pateóte de hiveiidén.
“ .Fabrtcadén de pieÁa artifiCbdy de^nitove* 
■eefeae, to£eias, escstooesf ̂ t í s s ,  mastrad»- 
fcs, fKcadeto04ri«ficmésartkulQS. V 
Retí>ueiidanios jd̂ púMlco m coofenda iméfitm 
artictío coa fatífedones hedías por algunos 
fe h tiítíl^  léfi cuales distan imi dio de la b é l^  
de hoisrtrtí batoósásjtítentad^
No cehiprad mosidtís ^n tedsér prtlido ántes 
catÉoco ihistiaido, «pie R&dto esta fábrica cntía 
Aqidea lo pida.
Exposición y delqmchó
^ U B  DEL MARQUÉS D£ LARIOS, la
concurren,
ejeítímráe é á ^ ^ e ta lle s  del mismo.
A los ensayos asiste alguna gente invi­
tada al efecto.- •
Como téíegraflé á;^r he  ̂ eSiiéhdl-la Idea 
de celebrar el centéhsrio de ia batalla naval 
dé Tráfalgar.
Eb vecindario supone qúe frente a la po­
blación yace BeptítadíHdaáde hacehn siglo, 
el Trinidéd, hnotíedos más hermosos na« 
vlos que se batiérón en aquél célebre cóm­
bate,^y proyecta, para conmemorar fecha 
tan gloriosa, arrancaí ál fpndp del mar al- 
gütí tróféb de ditíio buque ó de otro de los 
tres navtosTue se fuéroh á pique én áqe;é- 
llaé ̂ guas.
Las aútoridadós de ConiladÓptaráu acuer­
dos ielációhados cótíeste asunto, en vista 
de que la idpá iniciada despierta cada día 
mayoreniusiasmo. ~
V lo jo .d e l r o y
ciadlos'Cuálép; ócer-á la inisnialá cÓrrléspondiéníe rcclj 
ción. y ' _ ■
HSr. GobohntodOryy-- Por la l»®  
destinada á prestar servicio en la 
Carmen se ka dado una orden teímmafi| 
para qiie los industriales cierren .pus fi|,, 
btícimiéhtós ;á las dps dé la ipafiana; fí
típháhtíse.graypsperjtítípSvtíPtí' ®̂Jíntíresl'S dé'áiiüéllos como en los é 
Jiintá de festéjos, ,
¿Puédé saberse quién ®® 
tal determinación? iGué'buenGSitiífntos sn?'hbfi,,
enMáléátpara;tíétar órdeúfeé W  
cuentes legislaiferésl
ha tetí4h presente P®*®j,Np.se
do que éstainoŝ  eii,
Seria tíücba. más grategPfrá;;%i^  ̂
pública se
péijudicar ál pobre industrial, se m , w 
en perseguir á los rajerós que campaf|̂ | 
BU respeto. ■ ó '
AgradeceremosjiiV. Ei, Sr. 
aclare dichos p^ceptoS éh honor ® 
nonibre^^éstigio dé nuestras aut̂ ^̂
'&MÍSS jot eUq.
|íi,pm l«rrds,is Junta;.» «“ «Wj 
d̂ ntord'ó'iíiuiB. ' ; -Ó iídW os,^Él gobernador
do las oportunas órdenes para la . UU m ,—  Martínez Lozano,,capthrad5.|.pimngo
en la manana delfugó álá ptíejá que lo conducía
Ipx á disposición del juzgado de ^Telegrafían de San Sebastián que en ell toz-» - - -  
palacio dé Miramar se han recibido noticias Ición de Huércal-Glvera (
ÚOB  E B lO I O N K a  B 1A É X 4 S
K e o ía m a o io n e s .'-^ w ra r ite  el plaza 
de treinta, días se adqiiteití|eD este Gobier­
no cí^í^Wantasreclamacidpes^^^e presen­
ten en contra,de lo soliciHdo por el señor 
don Teodoro Florea Llamastel cual pide se
le contó^da aiSórizaciób ppra deri^^
litros dé a^a-*por segundoídel Éía.Gnadal- 
jnedipe^ j5^p)dfl 1 (íio^a^a y 6Q0. del Gua- 
dalmañsa. " ,
Dichas derivaciones serán efectuadas en 
términos de BenahaVís.
A s o e la e ló n  4 e l  ^ ta g ls te ^ lo ,- ^  
La Asóciaeiód ¡prov,incial ,d®i
se reunió ayeikái las tres'(de;ía tardé, bejo la 
p resid^ ia  de don jé̂ awî eanOĵ TPalavera.
Asistieron los presidentes de- todas las 
Asociaciones locales^, en re|>resentacidn de 
las mismas. ¿ - .f , ■
TratáíROPYaripa asuntos relacipnadps cPd
el interés de la clas.e fyide jía ,enseñanza én 
generalj; acordándose que la, Asociácipn esté 
leprisbritada «h la Central de Madrid, en 
las s'ésióties nÜlt ha de celebrar para some­
ter al estudie' ün proyecto ^̂ d̂e Leyv de loa 
tracción pública. "
Parnvtteyar^sta Jf.ep|esentació̂  ̂
n6 áb^.^aláyeray 
saldrá en brevefípáí % la Corte*, \ ,
En el proféoto déMLéy' ̂  
se refprpian algunos jireceptos de la anti­
gua,; en -líarponia cpn íps . adelañtÓs y las 
nécésidíB^endó la enééflan^ágenei^* : ;
Dicho proyécto será,fpmetido alíSr» Jd®" 
lladq, que jinjt^ si así lo estinía,
la s^ i^M ^c io n és qúe'^uzguó ^ópprtun
antés;jA!Pl«|íen^Q..á3^^ \  ^
La inibiatiya de los maesjtrosfmi hsuntp 
que taído interés geimraLrevistefnpSj pare?,, 
ce oportuna^; püés cuandp nienps ñstablece- 
rán una base para ir. á  esas r^ormas que 
imperiosamente reclama la enseñanza y que 
forman parte, dei programa que sé propone 
desarrOHaPeirBr. Mellado.
J u n t a  d e  fe s te J Q ^  d e l  C av m en i 
—Listá de;Tos 
con dona'liivos pqra 
i®®* • V/ " ' --i ■ n
i K . T3».iá^ Como sabemoaque;se han entablado al-{
AÉOCiaiC|ÍyiP i a  X  r e u  ^adas québabrán d^i?ésoly§rlasautoridá- constituyo
Balo la presidencia de ^EuEuriqne P ér|2i dee ̂ ^uperióíes, estimamos de conveniencia
Lirio y cotí ef^éücurso do gran número da Mmar la atención del gobernador civil de
S a d o á c e lé í író  a y e r  junta g e n e r j^ .e x tra -  a provincia, no solo para que seanresuel- 
S a r i a  l a  A ab c iac ió tt P ro v in c ia l  de l a  t a s  en i u | t i p i a ,  s i  qup ta m b ié n  para, que sei 
o r a in a i i a  m  \ e v ite n  g ra v e s  a c o n te c im ie n to s .
En la Caja especial de esta provincia se j 
ayer un depósito voluntario de 
142*50'por don Angel Lavagqe Badp, para 
atender á los gastos de demarcación de la 
miné de hierro Som José, en término de An-
**̂ EÍ secretario, Sr. Abojadór, dio' lectura 
al aéta de la sesión anterior, siendo apro-
badaMiu'ív'.' ' ■ . ........-Sé acuerda consignar en acta el sentí? 
iníénto'-^la Corporación por el fq^llecmien- 
to de nuestros queridos pótepañeros p , va- 
lentítf; Viñas Pérez y D, Antonio ̂ auchez 
dé l¿ Cáíhpa, y testimoniarlo así . a, las la- 
miüfts;respectlfas,. sfincionándose el acner- 
d o m tá  directiva' con respecto á la entrega 
dé ISñ-pesétas á la del Sr. Campa. _ 
Dióse léeturá al proyecto de estatutos 
parí los que peJha de regir lá Asóciadióu, 
aprobándose la totalidad, y pasándose dM- 




B e  l a  p r o y i n c i a
aláíítíás modificaciones solicit   ^
«no fuerott tambiénrioá señores éoGios,- que 
apfó^adas, sé lévánta la sesión á i^s ,siete
de ,ía lM e p a lo M ^
la noche. , ,, , , ■A la hora indicada reanúdase el actOv y
en la misma ^orma ptpsigue la\discusión 
de los artículos del reglamento , y finaliza 
ésta parte dé, la sésión, saneionándosé las 
reformas que té  solicitaron y la iiatrodíícióit
H e r id o  e a s u a l .—En Villanueva de 
lá' Cfefiacepción dió una calda en la callé de 
Santa, María, Antonio Pérez Ramos, dispa­
rándosele una pistola' que llevaba ed 'la 
cintpra y causándole el proyectil una heri­
da en el viéntre;
El médico del pueblo le practicó la pri­
mera cura, siendo 'trásladado después al 
hospitard’e'A.nteqüera.
T r e s  b r a v i a s .—En el camino de Ee- 
náoján se suscitó, una réyerta qhtire ^duar- 
da Anaya García, Encámáéión Górtés Nu- 
ñez y Ana Sánqhez Aguilar, resultado la 
' primera con un bocado en el brazo izquier­
do y contusiones en la espada, de pronós- 
* tico leve. '
Las desalmadas qupdaron,,tQdá| deteni-
IiiJEpacelóiií-fiDpr iñfrin^rla ley dé 
caza lia sidp denúnciádo al Juzgado muni- 
cipárM i/^iéz^álága el yécinóíí^Torre
j G o b i e p n o  m i l i t a »
Seívicio dé la plaza pará.mañana; 
Pecada: Los cuerpos de esta guarniéibn. 
Btpapital y provisiones: Borbóu, 8i? ca­
pitán* ,____
de varionaróénl®%ndicionale8, cón relarióuKgj^ jjj ĵ.  ̂ Muáóz.
á loa iimhas rme han de celebrarsé eú e |  i^^ftiM wjiá'n.U-MatéQ Moreno Gonzá-á las juntas que han de celebrarsér
afi.p, norma qu  ̂han de seguir los dê ^̂  ̂ ¡ĵ eclamado por el Juez municipal de
detóao eu 1.
Ettrique^RiyaSií^salaf don Antonio Ventü̂  ̂ ■ a ini
rá Mnrtinez, don'Juan Cárdenas Beroqui y H u rto .—Agustín Ghé,yes Jiménez (a)
Albero I Tcq)aMtenes, mozO del cortijp que en terreno
Se aprueba-n en defiüitiva las .cuentan de  ̂dé Alozaina posee D, Juan T^jillq Poriá- 
ffaLs?ineresM^e í» faUéión teatral cele- ̂ 1®®̂ Hurtó éste tres r^as de arádp^que
Bí pro-j «n,H6 m  | ^ 8  cada una á ,a,ioa yac.;
pucata de loa Srea. tóbalfeil» 7 detenido
_ ; otorgar una gratificación al conseajJ® b® I *!_, -i,,- r
i señores que han contribuido icLo teatro-por serVicios prestados en la ¿Sn? l , In c e a d lb .—En el monte público i a  
ln celebraciéih , |  jibriníno d® ®
lEht^Oreío Sr. Talayera da4ectiira al es¿ i un Ugerd.ibbb’̂ bio casual,, que fué sofocado
Suma anterior, 833/55 don AUÍ tm b' 'w  'fondos de | la sociedad, que se l áí póco tiemgÓ, después de qnemOTse un
■berto Thiríon, 3; don Miguel Buquq, l;^b^iaj>rgqbfiip,Qr unani^ ^quejigo y un aleqrnpqU®*
Frauciscó^ayas, 1; doña Josefa Rodríguez, jj  jQou res a ló#  espectáculos qué han • ' 'A u to r  d© b o r ld a s .-^ E n  Arebidona
/\ mn TTAKmd'n Aa ÍO» n n  j  ̂   ____ j — — X- * -0,20j señores ÍPacheco Hermanos, , IQ; uu dq orgaqizarsé,ál objeî ó de Mbitrar fondós y# sido deténído y ptíestO'éU la^carcel^b^® 
vecino, l^non Euriqúc Herrei^,, 1,50; d,qú paA la SQCiédqd,.;̂ ^̂  ̂ numerosa nio Palacios Giménezj fa) MerégiMoijpO)
, Francisco iprbistondOf 5; don Mánuel; lur qae .^ptóixdérá en todo lo. que se, inferir heridas á un individuo,
fattíes, 5f: don Antonio Fernández,.! 10* don i j-aiacione con este asunto. ¡ • **1
Márimo Grácia^ 10; don Leopoldo* 9ampe«| i A propuesta del señor Dürátt’ rPulis sé; ; -El vecino de Bénagalbón
re, 1; don Ántómo Martín, 1; doña Coneep-* ¿tenérda ̂  conceder un (voto de graciaá á la *OTocedencia fie-  • -------- ------ por las béneficiosas poder acreditar la legitima procede
un burro que conducía y que en Marzociótt Robles, Ijj don: Enriqué; AIbuerá,-vl ;!>'.*-diréCtiva anterior, ^don Antonio Adaya, Sj- domManuel Dmz, gestiones que han electuado durante él ¿ Aíhfirfn Mawoa Rn
2; don Emilio García, 2; don Antonio Tb-^ desémpeño de su misión en pro de lá socie-í^^™o se le^extray MálaW
iédo^l; elreloJérd déla calleé del C a r »  . * .
1; don PránCisco Soler, 2; don̂  ̂ Procédese á la  elección de nueva junta
' do, I; don Lorenzo ̂ a ile tÍn ,'b r“dbriSár^^ áXo propuesto por (el
■dor Slspada, I  j: dou Salvador* BÓnilía,^ 1; señor Máríh, reeligióse por aclamación al
don L. Agudo, 1; un partic,ular*,X; don 
Miguel Muñoz, 5; don Cristóbal Rodriguez,
presidente señor Pérez Lirio. ,  ̂ ^
Se suspende la sesión para qiíe los séfió-:| 
candidaturas.
f ié le g a iáó n  d e ’ Háciénit^^
f ie  I n s t f  u c c ié e  p ú lllic a
Lí^;-oposiciones, ájla Cátedra de Lengua 
franéesa de Baeza y  las cuatro más que se 
agregaron han sido declaradas desiertas, 
dándose el caso singularísimo de haber cua­
tro ojíósitores á las cinco plazas citadas, 
sin ser adjudicada ninguna dédichas Cáte­
dras.
Ha interpuesto demanda contenciosa con­
tra lalpeal orden que le separó de su cáte­
dra de ;Psicplogia, Lógica, Etica, y Rudi- 
'mehíis de Derecho del Ihstiíutó de Cádiz, 
don Eugenio Saenz de Urturi.
Li|Éésolución de este pleito contenciosó- 
adihMstrativo entraña exeépcional impor- 
tanem^para el profesorado, pues eii él. se 
habrjl de aclarar si la medida de la própie- 
privar á un ÍProfesor del.á propiedad 
tedra corresponde á la  potestad dis­
al del ministró ó, por el contrario, 
de facuUadés regladas.
■W§PACHP DE Vî OS OE VALDEPEÑAS tWtSS
.......' J ' i í a M  d e  ' M o s ,  , - . v, .
PlOf.
Dón Eduardo Diez dueño de este esíabl,«ci¡ni,ento, en combinación con na aeredlflld© 
•oaechero dó vinos tintos de Vaidopoñafit, han acordada para darlo» á conocer «1 pübli>( 
•O d® Málaga, expenderlos á los siguientes
P R S C I O p
Diha arroba de Valdepeñas, tinto legítimo: Glarete. * , - , , , .
Media idaí dé id. ,r,id.' id, ,' ,i.d«í ;* • • • a , • •
Onarto id. de id. id. id. id. á . a • a . *
Unlitro^id. de‘ id. idi id. 4d. . . • . • • ■
Tna,,,aifirpba dp*VjddétíeñaéKÍMo leg^ijpio. < a • •
*.edia id. de id. id. ' id. i’ . S’ • 't • • - i •
arto i ^  de  ̂ id. id. id. . , . a • a , a a . a
g nlitroid. de id. id. id. \  .
na botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto lej^ltimo
'H© o lv l’d f tr  l a s  s e ñ a s s  C a lle  h A H  J U A N  D E: M OH» 8 ® ^
garantiza la pureza de estos vinos y el' dueñoAe ^ te  establecimiento Mül| 
jitrá  el valor de 60 pesetas al que demuestre con certificado de aná.lisis expedido 
IjAoratorio Municipal que el vino contiene materias ágenas al del .prod^to de la nvíié
^ a r a  comodidad ^ 1  pá^oohay  ana Sucursal dei mismo dueño én calHOapaclúttSéU^
a c u n
 ̂ sido declarada vacante la escuela pú- 
blic# dé niños del poblado , de Serrato anejo 
á Cuevas del Becerro.
Est^plazá está dotada con 625 pesetas
En lili Secretaria 4® /̂ ® Universidad se 
han recibido para su entrega á los in te^.á- 
dos, lo^titulos: de bachiUer de don Anto­
nio'PáÉ|or,-dón José Fuentes Pinena, dptf^ ̂ ' 
GAsparÉIsteve Sáhóhez/don Joaquín Navaír 
Reqderó y don Julián Saenz Sánfárén.
Han sido declarados aptos para el ejerci- 
cio»práctíCo de las oposiciones á escuelas 
elemenfaTéb'déniñoS’los siguientes aspiráfi-
E S IN I3IS P E H S A B 1 .£:
4 los Bananeros, Comerciantes, Fabricantes,. Sociedades de ^ g n ro s ,E m  
pleados, Almacenistas, Ingenieiroá, Academias Meiodiililtís y á todaperso 
na qué precise hacer cálcub^^
EL CAIiGULADOR INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra trábajo 'y
aburrimiento. Evita pérdidas. ;
EL ca lcu la d o r  INSTANTANEO es patentado, de sistema alemán, ingenloao,.senci-
lio y seguro.
etc.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbicos, conos,^áfe-
ras; círcnloBj cilindros, etc.
EL CALCULADOR INSTANTANEO-oalc'ula raiz, cuadrado y cúbi<S5í;5^ulDá^j
' micos. • . -
EL‘CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriles, : troncos- de úriáo-
le& etc., etc.
Más de 50.000 ejemplares vendidoSi^r-Gertifleados *dé aprobación-fie primeiaqrdenfio
casas que han,tomado más de 30 ejemplares, ^  'i.; ' j*
-  ̂  ̂< de gasto» p r e ^  én'#>d0 su
hranza del ffiro mútuo ó en letra de f.ácil cobro. No se admiten selllos.
O e iT ó ^ ©  é t i  lE sp añ a  M A X IM H  S C H H E IH E H .-B A R C E L O N A
D e n d e  J u l > ] * i q [ u e
Quejas de eoppeos
;Sr. D. José Cintera.
Muy señor mió: Siéndome notorin la be­
nevolencia con que acoge todo aquello que
rai-ino Aimeidn don Alfredo Barca»^ t̂enga relación con el bienestar de un pue
‘  «irigirta.eata, para poner
Baúdín Agüero^rdon Franeiscó Calvo Flo- 
rés, dórr Antonio Cebríán Leiva, don Juan 
Contretas Rubio, don Sebastián Delgado  ̂ ^
López, D. Lucas Gatcía Alvarado, D. Frap^ justicia y
cisco Jiménez- .Qiiinf a&flia; dra  ̂ .Pédro 
ñoz Rodriguez. don AntoDÍó Muñoz RaiñOs,
doñ Juan Padilla Fernández, don Federic^; 
Parérá Piédrola, don Juan,íRamire:| Gonzá­
lez, don Ftáhcisc'O RÓmero Zurita; don Emi? 
ij» Sef|ja-
Por el ministerio fié la Guérra^ Sé ba con­
cedido á doña JosefebRomeréPqláCios, viu- 
memsuB canaiuabura». ¿¿¿^1 primer teniente don Ramón Cabrera 
verificase el recuento de X  o«n«i dA 170 «eaptaa
.................... .{Udrlguaar.S;. v o to a  a*eaéíntlnlo. ■ reanuandó afe^doa s
doSd3daaía:j:érpa,i;B; ,,don'Éíanciaed,,Mar- íonsefidreB aigoientea: ' * * -  11 •-n a .  Tr..,iondi» ^tíh¿^^ddúGiad)ríéí;Coitffé, j5  ̂ yíce?píe8idepté; D. Eduardo León y, S e - f i e  Hacié v, r -
Fé^ié, 5; d tó JuMpDállioux; 5; dofi T o«r.r.AÍnrá a1 VRoloHn de Ven-
n(k%rdi^4 » * Tesóréro: D., Talayera. anhaataa de ^ c a s  del Estado
fí^^óbzálézj 4; doñ Gustavo Garda, '2; |  Contador:D. AlbértoTorreé délTavarra,f*'®®*^ tAT-miTmadA Arebidona vColmenar * 
d o r t« * ó V g iP K .ix ,  ÍS;: . don (3regorlo| yocaleaj,»; Joaé Cintora, don -Antonio j 4® Arehidona y Colmenar.
Suárez, 2;""’fon '*lmoM^ Sánchez,, 2; don * yernlndez y García-y doi^Enrique del Pino* X -rannrin de conaumos de Villanueva
3; dm i:E la^;:i^n^i,
Súma y sigué,¿SÍ96,25 peséta®,
l é i '  " '' ■ ' .........
por» . ...... .
general dé/códtribncípúés,-fe sciívidó 
prorrogar si plazo-para obterier,. sin irécart 
gos las cédulas personales:basta el día 3l,
■- del mes aotúál; *>* ■ ■*;: ' .■ ¡-rr'
Al hacerlo público debemos advéri;ir ,á.lps
«ontribúyéntes que laé oficinas de la -xeeaú?, 
(ífiaclón sé'iencOntrarán abiertas desdé^Jás 
11 de la'máfiatíá á 4 dé la  taífie y de>8 á 10 
de la noche,
D e  C ó r d o b a .  —Procedente de ‘Córdo­
ba ba llegado á Málaga núestro resj^j^ lé, 
amigo, el presidente de aquella Jútita 
vincial de Unióp Republicana(,'D. Juan. Cqr- 
bonell Móránd.
Dárnosle la  más ú^iñós^ bienvenida. 
M íala g ü e ñ a  *—En el instituto de Bar­
celona acába dé recibir el grado de Bachi­
ller 4a eéñQritadóña^poriAGÍnery Gar 
bija de nuestro^quendo amigo y réspetable 
correligionariotel C^edrático^de dicho Cen­
tro D. Hermenegildo Ginép denlos Ríos. .
Durante ló&años que ha; cursado el ba- 
chiliferato ha asistido á'las clases óflcialés 
y aíc& aáo’ láé mái^ h'ofiroéás calificacio­
nes, hacendó oblentdio 'lá notá de $obresár 
Itflíífa, HSfhto en el ejercicio fie Letra» como 
en el de Ciencias.
dreSv-Á Í É É í l a i u w á  d a R o s a M o  - H a
m aifpdo á Vipanuéva del Rosario, donge 
pasatá iina tepporada,el rico p ro m e tió  de 
dicl^í'villa do©, Adolfo Carnerop^l’̂ érrez 
t í j ^ h n e f á . —(¡I» la Coman|ancia mu- 
nic^aljha denunciaá!,p*eí joven Joaquin Rai­
mundo-Ríos,-juebá^i^ido golpeado por su 
casero Francisco TioMéS.
C j^ á d a ,^ E a  la casa de soéorro de la 
callq^^riblanca habido curada esta me-
drugévd® la anciana- AnaKG^cía ̂ dtíguez»
la cuaí’presentaba una; bei?]^ eiijiat cabeza 
y otra éii la mano. , . ̂
Segúíi manifestó dichas lesíonpéffuéron
le inferidas en su domícüi0t,por su conve­
cino Antonio Gonzáleá González, él cual se
dió á la fug;a.
C añ azO c— El '4üño Enrique,,, S^ucHcíí 
Calvo* ifué héirido anoche éú el pasillo de 
r santo Domingo á eónsecuenéia de un caña­
zo dado por otnp chico que emprendió la
El lesionado-fué, Asistido en la casa de 
socorro de la cálle del Cerrojo.
Auit©P d é  b e v t d a a  p roB O iitado*
— A laS cuatro y médid de, la madrugada Sé 
preseníÓ! á la policisfe José ̂ Alés Ruiz, di- 
ciéndo que había herido en reyerta^ en la ca­
lle de Larios á José Arta^bo Tarda.
A s e e n s o .—Ha sido ascendido á Se­
cretario fiel gobierno civiFde Lugo, , el ofi­
cial primero de este góbi^rno y aplaudido 
autor i^mico don AntonídX.ópez Monis.
Reelamaelón.—Do© Manuel Oliver 
ba presentado^’éu el Ayuntamiento una .re­
clamación contra las aliúeiaciones señala­
das á lás casas números ^  y 5 de calle de 
' Torrijos. á
Dafunolón*-—El dia 20 deli actual fa>, 
lléció en Madrid ©tíéstro distinguido amigo 
D. Edúardo Orchelly Ramón, alto emplea­
do fiel Cuerpo de Telégrafos. _
EL finado era persona muy querida , y 
1 apreciada tanto én  el Cuerpo á que ha per- 
tenecido ; hasta su muerte como en el círcu­
lo de sns amsstades. ^
- Recientemente desempeñó la Jefatura de 
; , este Centro Telegráfico* cargo que ejercía 
ahora en Granada. . ..
: El Cuerpo " de Telégrafos pierde con el
'* (■' Sr. Orchell uno de sus inás activos y 
Mosos empleados.
Reciba su apenada familia la expresión 
sincera de nuestro dolor#
; ......  j a p w  e^.imión de queri- g- que aea ceneorado y aprobado en au
fiéamigo don Enrique Pérez Lirio, que, co- ^̂ ^̂   ̂ ^
gído;por:aclamacióü,í , ,  _
qué ha de regir los ‘ Los individuos del resguardo de la Com-
désiínós de ñúestra asociac I nañia arrendataria, han verificado varias
Acuérdase éoncedel un votofie gracias al .Ia í»h«An ©n registros de
lio Rjiiz R e s i i i á , ^  ^
no Joyo, D. Rafjael Torios . Vilchez, D. Ha- 
cido Vargas Corpas, don Salvador; Vilchez 
Párraga y doña-Trinidad Yañez Rodríguez.
M d ié x id jji
SBCGIÓK- VBIUBRA
Aousáóióii ]*©tlFada
en su conocimiento incalificables abusos.
Aqut donde el caciquismo ejerce una pre­
sión desconsiderada, imponiéndose á la 
désatendiendó el bien general, 
donde todos los cargos ya principales ó 
secundarios, son manejados por el cacique 
qué impone la torpe ley de su voluntad, y 
conferidos á hombres nada aptos  ̂ para su 
desempeño, el de correos en particular lo 
tiéúéd ponferido á individuo que á la som­
bra,del cacique que le proteje comete im- 
puáémente los mayores abusos: obligación 
suya es el venir todos los días (puesto que 
la estación* más próxima que es Gaucín dis­
ta cuatro horas) y lejos de esto lo hace 
cuando lo tiene por conveniente^ recibién­
dose ordinariamente, tanto cartas, telegra­
mas- y certificados como periódicos; con 
tres,! cuatro y basta cinco días de retraso; 
pero el mal pudiera sobrellevarse si esta
R e g is tro  e iv il
Inscripciones hechas ayer;
JUZGADO DB DA UBBOSD
Nacimientos.—Manuel Fernández Moya, 
Enrique del OastUlo Margarit y GábrieiSMá- 
rín Darán.
Defunciones.—Sebastian'GonzálezRivas, 
Dolores Serrano Angulo, Miguel Rátáirez 
Millán y Francisca Moragas Paez.,
Matrimonios.—Ninguno#
JUZGADO ÓB SANTO DOMINGO
Nacimientos.—Francisco Trujillo López, 
Antonia Peral Marisca y Oarmen]Carrasco 
López. ' _
Defunciones.—Ninguna. ,,
Matrimonios.“ Ninguno. - *
JUZGADO DB LA ALABBéAr
Nacimientos.—Juan Huelin |y  García do 
Toledo.
Defunciones. —María Arenes García yAIh , 
gnel Sepúlveda Padilla.
Matrimonios.—Ninguno.
N o t a s  m a r í t i m a s
BUQUES ENTRADOS AYER
Vapor “Constantin,, de Argel.




Por falta de pruebas b*a retirado h o y  él correspondencia 
f is L  la acusación que s íte n la  contra dos lo más comúu qué se pierdan cartas y pe
A M R N I R A R B ®
consumeros por el delito de lesiones 
Sección SEGUNDA 
/ impFudenoia „
El 24 de Febrero del año anterior cüés- 
tionaron en Antequera José Alvarez Mora­
les y un sujeto conocido por el Sordo Pérea
riódicos, dáñdose el casó de que algunas \ _ es raro; decía un individuo calvó 001110
personas creyendo que el mal provenía de I una bola dé billar. Mi hermano fie ^ a  un 
las,administraciones dé. estc^ periódicos, 1 pelo magnífico,, que conservó basta su 
pensaron dirigirse en queja á sus directo­
res; pero convencidos de lo contrarió espe- 
'íán que esta mi carta, p'ublicada etí el de st 
digna dirección, produzca el efecto consi-
muerte.
—¿Murió muy vioj o? 
—De dooq aílos de edad.
sacando éste una faca y aquél una pistola.» gqiente y que será atendida nuestra ju s^  1
señor Máynoldi por sds géstionés cerca del |®P̂ ®|í® ’
Ayuntamiento en fof referente ál otorga- miciiiarios. ^
miento del nicho que :guardalps restos dél 
éompáñerp V señor Sánchez de la, Campa y 
paga,r,á,lá corporación municipal oficio de 
gmeias. ■
’ El señor Romero I^pez proptóe, y asi se 
acuerda, lá celebración de un» sesión sp- 
leiñne para la entregq del mensájei défeMpi- 
tácíón q(ué tódós los 'escritores'^ périodis*  ̂
tas malagüeños han de d iri^r á Gppzález . 
Ánaya, poir el éxito álcanzadd con su novela | 
Rébeliópi., t’i '
Con esto .terminó la junta á .la»¿4P®!m 
medift'de la noche.
En la Delégación de Hacienda, se reci­
bieron ayer varias órdeñes de pensiones con- 
'icedida&:á:8ofiados en calidad de retiro, un 
teniente de infantería yfiós cápít'áñés; únO 
del cuerpo de carabineros y otro dé, la guar- 
dii^éiyR.v ■. ■ :: r  * ; ' . / -
A E a lá  delegación de Hacieuda sen verifl- /  Éor falta de jurado ha sido splazado
•noî o i»Acm1‘TraiP * «vAô ono oí IIIÍP.ÍA Tini* linmTP.idlO gÚ6 6II
Mediaron amigos de ambos y la cuestipn 
qu^ó  terminada, pero al desmontar el AL 
z su pistola se le escapó el tiro é hirió 
ente á un individuo que se hallaba
fiscal estimando el hecho comocope- 
vo de un delito de imprudencia teme- 




^ é e m i A o
Á las nueve y iúe^a de íá jmánaáa'^ aej 
hoy 'se presentó ep la inspeei|iQns;í:dft;‘VÍg|- 







'miniatrMmos para resolver' hasm mañanael juicio por ho icidio que en, 
** —  j-  x-v._- e^'^qlíimiento verán nuestros lectores.
\ _ Citaeioaes
El juez de la; Alameda cita á Francisco 
Rotóguez Ríps y José Capurro Barrabino. 
s^aElideJa: Merced á Gúillermo Düarte (a) 
ermo y José García Hurtado.é ^aóiendá(57.485‘̂
dór Montoya Martín,' natural 
fie 29 afiósf- de edad, soltero: 
eúflá^úést^fiélRalrüar, manifestando que; 
sí^réteardiez de-ia-noehe fiel domingo dlti-í 
mo marchaba por la caixetera de A.nteque- 
,ra, .epjjúión. ,de.,su maestro*, Jósé B ^ r r a  
|j||»eziSre^n©^de%^ d ^ a  Cóncep-
Que á consecuencia de: hallarse, ambos 
embriágados sééhscitó uná cuestión, sa­
cando el presentado una pistola y disparan­
do un tiro sobrd ’éu maestro que cayó al 
suelo.
Que iumediataíttente se, martíhó á^típue­
blo y reflexiopandó bien lo que había he­
cho decidió presentarse alas abforidades, 
por lo que volvid á  Málaga.
Lo?' que no dijó Salvador Mqntqya fué 
aqpélio que máé le perjudicabá;.,pero se sa­
be quó;ásesinó ádiosé:Becerra, dísparándo-- 
le un tiro por detrás que le hirió en la par 
te posterior del’íéuello, dé cuyít*iie»ida fa­
lleció én el acto, arrojando; dési(ííiéfií;el ca­
dáver por uno de'los bárráncos del ̂ m ino
Etí vista de éstas manifestacipiies-el ins- 
pectOir de guardia Sr. ClementedispüsO que­
dara deténido el Salvador Montoya,’̂ que pp- 
cp détípués ingresó en la cárcel.
.1.11-prt ' •' — ' ■ ■ ‘ '
ptíndieñíe.'
EX. A G U A  © N  ̂ O lN .
LfegaUá núéstros oidos rtíjpdres alar- 
maútes acerca''fió lo que viene, ooulTiendo 
en Góin con el riego, y del conflictQ ,á que 
pueda dar lugar la actitud: de las. autorida­
des dé dicho pueblo favoreciendo unop inte­
reses con perjuicio gravé d§ ¿tros,fio que 
da ■motivo á que entre loa preteridos se, 
halleUímuy excjitados los ánimos. * j
Por efecto de lá pertinaz ' sequía el caudal 
de aguas que 'provee al riego deí laí¡,fincas 
enclavadas ®d aquel término há disminui­
do notalileraente, merma sénsibie qué podía 
corillévarse résignadamente si el escaso: 
líquido dé que;se dispone, distribuyerase 
prudencial y éqúitativamérite.
Pero no ocurre esto.
: Según nos afirman, el alcalde de Coín 
obedeciendo á inñuencias ó amistades, no 
:perapite que el agua llegue á la parte baja 
del jplieblo, cuyos fsembrados se han perdí 
do completaipente, en tanto que los labra 
dores de la pM q alta riégan sus fincas ’ 
logran tenerlas etí, rplativo bueh estado.
Cuantas reclamaciones ée han interpues 
to para que no continúe tal abuso, fueron 
inútiles.
La oportuna intervención de personas 
respetables qué aconsejaron la mayor pru- 
détíciá y calma h a  impedido que se regís-* 
tren sucesos desagradables, pues hubo mo 
mentó eá qué los perjudicados intentaron 
defender de modo 'violento sus derechos 
que otros deténtaban#
DevoíviérptíafiayéK600;pesetas. a don Jo-
»&«lanilento p©Fa el diá 2 7
Sección segunda
demanda.
1̂ 0 queriendo molestarle más, gj.. Direc­
tor, dándole las gracias anticipadas, queda 
de tístéd.afttíiP. s. s, q. b. s. m., Luis Ló- 
pés, del Sauce. ...
^2 Julio 1905.
Preguntó una gran d'ama á uno de sus 
amigos:
—¿Qué edad tenía V. cuando se caso? 
—No lo recuerdo, señora; pero induda- 
blememente no había llegado á la edad de 
la razón.
l i l i  I ■ i ■IfliHil II ffinw
B o l e t í n  O f i L e i a l
Del día 26: ' , ,  .
Ooncluoión del reglamento para el régi­
men de la minería. ,
.-^Edictos de la Jefatura de Obras publi- 
casisobre solicitudes de autorización para 
derivar aguas.
co
TEATRO VI^AL AZA.—Compañía cómi- 
)-Íírica de D! Casimiro Ortas.
—Circular del Gobierno, civil relativas á
m
I  B Í c a p í t ó i i f q u e , ftí,CtíUfifid Estepona.—Homicidio.— José Márquez
domiciiiádó depósit© tenía cotísignada en la caja corres- Delgado. —Letrado, Sí.' Estrada. Procu­
rador, Sr. Espigares.
orden público y asuntos militares.
—Edicto del Ayuntamiento de Mijas so­
bré quintas. , , ,  '
—Idem del de Oútar relativa á la cobran­
za de arbiirios extraordinarios.
—Idem del de yiHanueva de Tapia Ha- 
ciendo saber la éxposioión al público de 
las cu®ntas municipales. . .
árquez \ _.Ediotos y requisitorias de vanos juzga­
dos instrucctorés. .
—Cuentas municipales de Tolox.
A lás 8 lt2.—‘La viejecita».
A las 9 1x2.—«La huertanica>.
A las 10 1x2.—«El contrabando».
A las 111x2. ~«La czarina». ^
Entrada general para cada sepcÍQiî ,¡,0,25 
céntimos. ' (
TEATRO LARA. ~  Gran cinematógrafo 
Pílthóa **’■
Todas las noches tres secciones: la prL 
mera á las ocho y media, la segunda á las 
nueve y media y la tercera á las diez y me­
dia. '■
Én todas las secciones tótíiará parte la 
troupe acrobática «The Realy’s», qué eje­
cutará la pantomima titulada «Pajrísla nuit».
Butaca con entrada, 0’4Ó céntimos; silla 
de anfiteatro con ídem, d’30; éntrada de an- 
flteatrOf 0’20 Ídem; idem de §ráda, 015 id.
' é t
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—Temo— repitió Diaria,-?  ̂y vagos teiRpres toe asal-
—Tranquilizaos, señora, Eñriqué ésta en Saulayes y allí 
no corre ningún peligro. ■ .  ̂ .
—Sin*4?qpo|ibO'î gPA tengp; miedo—dijo Diana por tercera
VSZ ’■«*-•' ' ' ' r
—Señora, ¿queréis que tooñle en un caballo,-»-dijo Ma- 
chefer,—y corra á Saulayes?
ib/a á  ̂ qplioároslo;;' ^
Diana abnó la ventana y  mu^íVacia, el campo. ‘ ,
La primera claridad del ailbíi empezaba áilutoinar, el 
valle, y una cinta dd púrpüravpor tbdo el horizonté se ex­
tendía. ■ -;l . ,■ ... .i;.;:.-
—Sí; pero corre como un hombre.perseguido-rrdijo Dia­
na y sfe lanzó al encuentro de su fiermano. ^
Cuando Uegaba á la puerta, Enrique tocaba a.oRay en­
tró pálido, desencajado:'.llevaba cruzada en banderola'su 
escopeta dé dos cañones, que, en lo negro de ambos, de­
notaba haber hecho fuego.
—¡Vienen, vienen; cerradí—clijo. •
—¿Quién?—preguntó Cadhnet.- ! '
—¿Quién te persigue?—añadió Diana.
-^Los gendarmes.
— ¿ y  q u é  importa?-r dijo Cadenet.—No |,ienen, que yo 
sepa, orden de prendernos.
—A vosotros no; pero á mí sí.-* ■ ' ' > '
—|Atí?




—Cerrad bien, he muerto á dos; pero,los otros me siguen
'f1í » j 9V6© rdabafpiepsoÍ,u]ft;|© m epto é tí 'é t^ á líó ' dfébajo
de la  ven tana  po r donde D iana se.asom ó. 1
—L ázaro—gritó  ésta,—ensijla á ja t 'm a  en. el m om ento.
I Tf¿A;donde»hay..q^ie ir̂ .. ■
R,¿V3.I1(ÍÍ6E0» ■ , :J.. .  ̂ '
—•Ensilla además el macho gris. ;  ̂^
—Señora—dijo Lázaro, yo no puedo montar en dos ca-
'if
ballos.
vEsta sencilla reflexión hi^á sdñfeir á Úianá á pesar de
sus temores.
—El macho es para tí—dijo, - l a  jaca es ;para otro. 
n.El muchacho obedeció y ensilló ambas cabalgaduras. 
Pero entretanto que realizaba esta operación, Cadenet, 
se había asomado á una ventana contraria que caíaque
al bosque; ‘(Solvióse bruscamente y dijo:
— ¡Es él! Ya no hay necesidad: es Enrique. ^
Diana corrió á su vez á la ventana donde estaba aloma­
do Cadenet y vió que, por una senda de travesía, un hom­
bre corría hacia el castillo.  ̂ »
., .Diana le reconoció también.
—Es Enrique—dijo. , * # -
-srrYa veis que corre como un hombre que ño tiene nen- 
ída ni lesión alguna.
quieren ‘llevarme.
¿A dónde? .
—A Auxerre. ¡Miserable asesinól _ _ j
La excitación de Enrique era tan grande, que Diana, ca- 
denety M a c h e f e r  se miraron como preguntándose si se.
habría vuelto loco. . .
Era admirable esta hipótesis si se pensaba en que Enri­
que era de ordinario un hombre tranquilo, sereno, y que
tenía en poco su vida.  ̂ .
Sin embargo, aparecía dominado por un vivo terror: 





—¿Qué te han dicho? . •
—Dicen que Soy yo quien... ¡Oh, infames! No me impor­
ta subir al cadalso, no tengo miedo á la muerte, quiero ser 
guillotinado, pero no por eso. *
Y como se oyera ruido en la>parte exterior, repuso: 
—Cerrad bien: dadme pólvora para defenderme: no me 
" llevarán vivo aPmenos.
Cadenet avanzó al dintel de la puerta y vió., en efecto, 
cinco gendarmes á caballo. *
—He traído delantera sobre ellos—dijo Enrique, que se 
había apoderado de un cartucho de pólvora y cargaba de
DOS
S« raej» s público ^aite nadstrss Stieursftles psrscxfcnii 
l̂ w loB’b^^&áoa de todos estUóa:
Éñcajesr realce, matices, punto vainica, etc., eloentado» 
IOS la máquina ,
BOMÉSTICA B&BIHA CBHTEAL,
Inmlsm»'qtté SB'empleanniversalmente paralas familias» oo 
h» laboreo do ropa blanca, prendas do vestir y otras slmilaroa.
Mf^um ”SíNfiER
Máqninas para toda industria en qne se e m p l e e J a j o s t n ^
JARABES
Í Í ‘' 6 o Í ¡ p t í u  F á l p ' S i n g e r
¿m »E spatS^|A
i
f‘»A , l>, ®m<ttej?ia Espinel, V
Toaos i poetas 8.60j m aete--Plto sy ...... ,
D epósito general, LA BO RA TÓ M O  «Ó IM IG O  F A p iA C É O -ík íO  8fe F. tt^i WOOWS.
pimim D W I
la  i ^ r e n t a  ̂ e s t ^ ^ ^ ^
Be v e a d e  p o r  aerobad
Depósito Central: i aboratorio Q uinttcqjjj^acéntico de F.
EiL P L ĵ A  m N E S f iS .—l a  e s t r e l l a . ^  .
C * t T ^ X 3  w i »  l ? j a i y e y s a l p G y
V e rd a d e ro  b a r | t o
MARFIL.- RflERO, sucesóíi4« M a ^
_____ __ _______ ¿os causa «n
C f t t e r t ^  é s ^ e s  áei verano 
«O' îvita y««CJ8ijBO eok la ^
Harto Mo-Fosfetaia MIGDILli
. N o  m á s  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s tó m a g o .—Todas 
m s  funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
.  e l í x i r  g r e z  ,
«nico digestivo. E s  la preparación digestiva más conocida en 
[todo el mundo. Depósito en todas iqs farmacias.
■ C o l l i n  e t ,  C .%  P a r í ®  ;■ ____ ^
I,a Indnstrlsl
m m m m m
Tíiike>s«iMss doipr. MOAiKS
OUebm pildoras p a n  la coiapleta r  oespsn) cnaeMa de la
n » « ; r » o ' r ® í 3 s f f  c i  A ,  rve* y  debsUdad.
treinte y siete aSlos «le éxito y son «1 asambro d« lo» «aíarmes qs# 
¡a, empicaa. Prinópalea r«9lefl.«3»a, y se remiten por cwreo & tofes
S ^ ó íi te  ffiaierab CsCTéíaa, s9, MwSsM. K» Í«il«*ír., ¡Kwatócia de A. ¡^swjsjv.
,*>»̂'.̂áCÍSír í-V;T>“'Xs?,




Extenso surtido en muebles 
de todas clases y cuartos com­
pletos de la producción de osta 
s casa. ■ . .
i No comprar sin visitar ^ntes 
f este Taller, donde encontrarán 
f grandes ventajas en precios y 
i calidades.
|í Se reciben toda clase de en-
I cargos dando modelos á medí-
I da y se hacen todos cuantos 
I embales á domicilio se neoesi- 
‘ ten para los mismos.
L X F O R T U I I A
c h o c o la te ;s
S ü  C SB C IEN TE ACEPTACION, PRUEBA SU BONDAD
G A L L E T A S  Y  B I Z C O C H O S
SISTEMA INGEES
Pedir los productos de esta excelente marca.
De venta en las tiendas de Ultramarinosy Comestibles de España
d r a n d e s  F á b r ic a s  e s  M aslrid y  P e z u e lo
If
ú  li@ 3 trs  
f  g a s i i l i a á  á  te  tn ti l i f
B B  C A R N B tá de Vae» y
Calle Cisnej-os, SO ,&
(al lado dé la Sombrerette) 
Vaca sin hueso . . Ptas. p ,— 
Idem con hueso . . »>/íl,50
Ternera sin hueso . '
Idem con hueso . . i*í , j>2»50 
Carne de borrego . » í 1,26
Se garantiza el peso, exacto.
Calle Cisneros, 50 ■
(al lado de la Sombret^ía)
C a r n e s  d e  V ^ e a
La libra de 920 gramos en, 
limpio, 2 pesetas.
Idpm. id. cpn hueso ,1,50 id. 
Ideii m id, ternera, 3 id.____  s,o iu .Calle C. ^ a % :
tres coiumitesOoüde sstáfl tes e i
Cas» db D. Francisco Ctipiafley
Se v©nden
puertas y ventanas proceden­
tes de derribos á precios mpy 
económicos y otros varios pp- 
jetos.







i en los Ultramarinos de D.
«• u  Liino del Campo, I ^ r t á  dél Mar; D. Anastasio Aceñ^'fira. 
Mdk*'69; D. Joaquín siena, Sta. María. 3; C-Miguel Peha,^rana^ 
da 2Í: I). Eúgemo Puente, Duque- de la V ic to r ia ,D ,  ^ticariio 
* _ n —___X, Kc .. TíQc+.nii'QTit íI a TTftT.nán C/Ortés.
>fle venta 
©; D. Lino
MÓvano Groada, 56, y Restaurant de Hernán Cortés. 
i»lfa rica sidra de tonel sin champanar, embotellada se expende
A las eeñoFas ,
Para la confección de trajps, 
con elegancia y economía, q -̂ 
lle del Duende, núm. 2̂____r
S e  a lq u i l a
en la huerta de la Palma f r ^ -  
té al fielato de Morales una íp,- 
moda y bonita casa con su c|P" 
rrespondiente cochera. p  
Razón, su dueño. Puerta d,ei 
Mar.8(Confiteríá,)
! f i ia i iv a  DiLLAt* VAV WA.w*.^--
en casa de los señores Blasco y^Aqeña. Ar,
Para pedidos D. Miguel Fernández Oazorla, Marqués de Larios 9.
« « U A  P R I M A R A  ! 0 E
OOMBD1A.S, üjíiLinoTOS 7 y 9.—MÁLAGA ¿í
CúbiertPa de 1,51) peseras, hasta las sjiete de 
toesetas en adelante 4 tpdas horas. Mucha variación en lósí 
dél día; Comida á la iparta a todas horas. A diario callp*!^
vRsá á 50 céntimos ración y arros á iá  valencmna A l.peget 
ción. Vinos de las meiores marcas cGnooidas._PriiMtivps.;MoU^
de MontiJia aguardientes de Cazallá, Rute y Constanti^,,, ’
Servicio d domicim . Entrada por la de Nosquera y ̂ s?A^m .■lili -iirnliTl' I' i -Vt 1 í .. . ..  ....f i i rj^ua
novedad, nttlvldad y BconomA^'
t s w ^ e a  O H  ‘
aiaad'
m.
_ _ _ jARirak
ÍA* a r ¿ ^ '
tfiS S to  de SiuWtoM ^  tóHiiíO ó©
w m  '©S oolofSs, solo i  fiits dks Iss» sétttkNi
.''|ŵ©qí©datd ©B su-eonisó^ds,;■;'
Trasseertíites y todo lo ooecendMsfei di arto á t li
toato difldto eatos fstn él k liaM̂
t4 .  íiv^im a. 14 M A LA © /'
ESTñBIiEGiMIEJÍTO DE QÜÍflGMM
M E R C E R ÍA  Y  U O V E IÍA D E S
M ñt^iW OIiEJO
A lm o n e d a  i.
De varios muebles en mhy 
buen estado. Calle Alfonso ]^I 
núm. 2 piso 2.° izquierda.
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes.de 
todas clases y  variedad de artículos, pam  m odistas,—Perfumería d é la , 
S e f o r¿  m í L d e l  país y ertranjero— Petróleos y  tinturas para . le a -
’’'p a r a  fuera de la pobladón se remiten m uestras y  prefios sobre cual-
quier mercadería que se pida. . ■
Plaza de la Constitución, Granada y Paaage de Heredia
wSe vendo
una magnífica mesa escritorio, 
una prensa para, copiar, .mesas 
de comedor, cómoda, oamáéy 
otros muebles en buen uso. # 
17, Vendeja, 17, pral. I
Sin medicamentos, pronto y .grafa  ̂
mente aprovechando las iuerzas orgá-, 
nicas naturales, inducidas a.1 organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica lo,s ardores y  lozanías de la más 
S^pa y vigorosa juventud.
Nuevo remedió externo KlsSeví 
W^SnSSlb®. Los internos ó no produr 
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la  salud al ser enérgicos, Psidíd ^Jsle^f 
pesetas en todas las 
boticas ^éLsp.áña. D,e venta en M a la ­
ga; farmacias de D. Félix Pérez Sou- 
Virón, Granada, 42 y 44, y de D. Tuan 
Bautista Canales, Compañía, 15, y  en 
• todas las boticas bien surtidas dé la 
eapital y  de la provincia — [Supremo 
tratamiento por el que se consigue la 
energía juvenil pronto y  sin peligrol
S E  T R A S P A S A  i
En sitio concurrido y por en­
fermedad del dueño se trasik- 
sa Cervecería y café qqonómi- 
co en el mismo local, con c^ a  
y habitación. í
 ̂ Informarán, Ollerías, 3¿ ^
DEPÓSITO DE CEMENTOS
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y  belgas 
Romano'superior. G arroba 7Q ^énthpps. 
Portiand id. . . .  id. 90 id,
En sácos de 50 kilos y  barriqas.
Desde un saco, precios especialesi 
Portlarid de Bélgica, clase extra, lo mejor que se cono­
ce para pavimentos y  aceras. / ’
G al Hi<irá^]4c;5l y  ^í);E t|^nd B lan co  
. JO SE^U IZ  R lJB IO .--iiuerto  del Goflde, 12.-^MAí«ÁGA
Se sipve á  dom icilio á  pFeeioé a rreg lad o s
-----------1.— i.................................
|3fiS R lC a  DE TE H aS ü iT A m C A S
Á V E K L Y  M O H ÍA Ü T  Y  © A IIC ÍA
'  . ;:í :
Tiíflks metálíciiS'ée tudas dasa», s^MBbrádos, estüftos artíñeíales, sedas paira cerner piqdtá^, d? mpl!-
po, herramientas, herrajes", toácíMÓs nueves auaratos da molinería.-aceites de eoErase. correas, de cuero, bplate,
pdo d« cametio, tona, cáñamo, 
trDlíDS,' aveatadóras, é e s & m ít^ t 
cuiíhs®.
p :  M A M Á Í ?  O A . # Í I , W t O S ‘
.i-.'í.iuwiijh ó-).' í
8 AN̂ L'Í#A
v ^ f  ÍRFALISL&
^  qoem  «Sfeé? I9medla^n^e^wtf0i^M «f ^N ni^C ito i 
toeme,totM ée.24 horas, quemáduro ée pflaeKgrnb.raq 
' ««tobe. Sancionado por multitud de médíói^ qda 1© aofiüto«vB»̂  '  io«ww 
.medalla de ero Exposiolda Viena l8(^Fi©deA y freftéto
Devuélvese el importe del 8 © n o l á qeisiuis 00 q««iM 
, cboi de él en los oonoaptoB todiqadea^  ̂ •
^ ̂ F iuuflto:




Eadmylaa(a|M«nei wpami y d j y »  
toR (Wiaufa toa luana* todMto to 
aaaamlio » rupaa© ©» pdntoéaa^ 
tolofRídaa dal
« « n v M iU éfi
Meaiaetomi) Uña»«ttóa 4ídto»to-
O P T I C 4  Y H t L O J E R l A
Esta Casa es la que más surtido presenta eU; Relojés dé pal^;'
don rieds tallas á precios reducidos. i* a t
’ «Y.:. — *.:: ’ »>vwi / 3 .AWlAl/\a TVQ1Variada colección en Gemelos para teatro, campo '
Gafdsíy Lentes can cristales de legítima Roca primerq,: con , ■ 
maiduras de oro, chapadas de orp  ̂niqpel, concha, ê c.
Jmcd Isometropes^  ________ ______________________ ^co'res'uitado parala"^stdr—Óadeáas y objetod *5 3Plkterímt,¡^
a©  l ©8 r e lo j e s  d e  p r e o ls ló n  L D N ^PIP©R e p ó sito
ÓSéa j^átitioelaY eed©
habitaciones con asistencia ó__________ _________  ̂ en condiciones
sin ella; trato esmerado y eco- I un bppiton»'.../!».. Ar̂  TvrA.cr «Jn . ! nltramnriniiómioo. Madre de Dios, 30.
.T ra s p a so  ,
. En el mejor sitio de Puerta 
Buenaventura se traspasa un 
establecimiento de huevos y 
cacharros.
Darán razón. Dos Aceras, 12.
u a os, situad.,, .. 
lias, 55, con magnífleds em*
'1i0XlOÍ9.S« I 1 if.-Vj. *.-r:.
Dirí] ansa Matad-^o, Viéjoi 211 
^rincipaL^^ '
P a r a  u n a  s e ^ '  f»nWÍÍk
En el mejor BÍtró^dása^Üe 
déla íriñidád nwnéró w e
 ̂ '-RO'VOauie" .
forrage verde de maíz, á pese-* 
tas ly85-ql qqiutal. Hacienda 
El Rompedizo, próximo á Ghíi- 
rriana.
arrienda. Tiene 
En la misma infOgh^á\ 
diciqnes. u - . li»íAÍ
R n  c a s a
particular, se ceden habitacio­
nes con asistencia ó sin ella. 
San Telmoi 14 piso 2.*̂ doha,
A 14toáoóil©s>
bajos y altos c o a  l a ^ r ' 
sar y patios. Se alqnilaa:..<AV%'!j 
Esperanza núm. 1,2.'’, ,(hSl!fira 
de la ViotoriaJ jBfqrm^n,
.las Bpdegas <̂e Los ̂ res, i 
ló  y Torres, ,,
EL BAILE BE LAS VICTIMAS
nuevo SU escopeta.—He atravesado el bosque; pero ya es­
tán aquí, ¡Cerrad, cerrad!
Diana, asustada del estado de su hermano, le preguntó:
—¿Qué te ha sucedido? Habla.
Enrique había perdido la cabeza y parecía preocupado 
sólo de una cosa: de no dejar entrar á los gendarmes.
Estos se habían pagado á veinte pasos de la puerta y pa­
recían consultarse. .
^ ¿ Q u é  buscáis?—les gritó Gadeaiet. ! i -
M sargento respondió: ,
—¿Es esta la casa del ciudadano Enrique Jutault de Ver-
nieres? r-. ■ 1' . .... . . .<
—Si.
—Pues á él le buscamos. /
—¿Qué le queréis?
—Prenderle.
Cadenet cerró la jpueirtiá á estas palabras y miró á Eiptri- 
que.
Este no era ya el misino: había recobrado su calma, la 
calma terrible propia de la desesperación de las almas 
bien templadas.
—Amigo mío—dijo Gadenet,-í-vamos á pai;lamentar con 
los gendarmes.
"m m m
Los gritos de Enrique habían hecho: acudir á todos los 
criados del castülo, en número de siete ú ocho.
—Tomad vuestras armas—les dijo Enrique,-^los malos 
días han vuelto. * , .
—Pero, ¿qué-quieres decir?^preguntó Gadenet mientras 
Enrique_ subía al piso principal, y desde una ventana pe-! 
día explicación al sargento de los gendarmes,
—Quiero decir—contestó Enrique,—que el departamen­
to tiene un nuevo comandante.
—Y bien...
—Solerol, que ha vuelto á la gracia de Barras manda 
este distrito. ♦
—¿Qué importa eso?
—Estoy pasando una nOche de angustia, 
i r-r-¿Por qup? /
—Por Enrique. ' .
f—Ya sabéis—dijo Gadenet,—que todas las noches va á 
Saulayes. ■ ■ ■ ‘ ■ ■ ■
—¡Sí; pero vuelve antes del día! ^
” —Los enamorados oltid'an las horasLfdíjo Machefer. 
—T-¡Oh! Tengo tristes presentimientos. . •
-^Singular idea. ‘  ̂ .
-^Además, el capitán está con él. ííI '
—Razón más para que .estuyiérais tranquila; pero ño es 
así; el capitán no está con Enrique'. ' ' '
—Salieron juntps después de almorzar. , ■ ‘ '
—Gonvecido. • 7 ''
—Y el capitán no ha vuelto. ./j i'< >.
— El capitán está ahora en casa de Jacomet.
Al oir este nombre, Diana se estremeció. —
—Está con Lucrecia, la hija del arrendador de La Ra- 
vandiere.
—¡Ah! ¿Ha vuelto?
— ¿̂Guando? ¿Gómo?—preguntó Diana con agitación. 
—Además, la granja está ardiendo completamente. 
—¿Qué granja?
—La Ravandiere.
—¡Dios mío! Enrique estaba fe,on el capitáuj*y si este Úl­
timo está ahpra con Lucrecia.;.
Y Gadenet contó el incendio de la granja, las frases equí­
vocas de Jacomet, el extraño sueño de Irene, la carrera 
de los tres á través de la selvg,, el encuentro del leñador 
herido, y por último, la entrada del capitán Bérñier con 
Lucrecia desmayada en los brazos.
. - Diana escuchaba pálida y  trémula por la eippción. _ • 
•^¡Gadenet!^dijp de repente,— m e'cpupé^s bien^ ¿up es 
verdad?
—¡Oh, señora! -  .
—Sabéis que tengo serenidad y que no tiemblo ni aún 
én’ los momentoS\más críticos,
" —Sois valientes como vuestrds antepasados.
—Pues bien tengo miedo, 
r—¡Miedpl ¿Y por qué?
—PorEurique.
--NolemáiS, señora. - ’
,—Sabéis que el general es tan; bajo como cobardé.
—Eso no importa—observó Machefer—es él quien osa­
ría, tocar ávueslíO hpímano,
í: , \ M
d  ^
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